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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los hábitos 
lectores y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área 
curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. La 
investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, 
con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 
190 estudiantes, cuya muestra fue no probabilística de tipo censal, también denominada 
población – muestra. Para el estudio de la variable 1: hábitos lectores, se empleó como 
técnica de recolección de datos la encuesta que utilizó como instrumentos un 
cuestionario, y para la variable 2: nivel de logro de aprendizajes se empleó como técnica 
de recolección de datos la evaluación educativa que utilizó como instrumentos las pruebas 
pedagógicas (prueba de aprendizaje de dominio cognitivo, aprendizaje de dominio 
psicomotor o destrezas, y aprendizaje de dominio afectivo del área curricular de 
investigación (Taller de investigación II), los mismos que previamente estuvieron 
debidamente validados, con óptimos niveles de confiabilidad. Los resultados de la 
investigación demuestran que existe una relación significativa (p = 0.000) en el nivel de 
correlación positiva considerable (r = 0.771) entre los hábitos lectores y el nivel de logro 
de aprendizajes. Finalmente, las conclusiones indican que: Existe relación significativa 
entre los hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I, con un nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 0.771 y 
p-valor = 0.000 < 0.05. 
 
 







The main objective of this research is to determine the relationship between reading 
habits and the level of learning achievement of the students of the seventh cycle of the 
research curricular area of the Faculty of Initial Education of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle, during the 2017-I academic year. The research 
carried out was of a quantitative approach, of a basic type, correlational level, with a 
non-experimental, cross-sectional design. The population consisted of 190 students, 
whose sample was non-probabilistic census type, also called population - sample. For 
the study of variable 1: reading habits, we used as a data collection technique the survey 
that used a questionnaire as instruments, and for variable 2: level of achievement of 
learning was used as a technique of data collection educational evaluation that used 
pedagogical tests as instruments (cognitive domain learning test, psychomotor domain 
learning or skills, and affective domain learning of the research curricular area 
(Research Workshop II), which were previously duly validated, with optimal levels of 
reliability The results of the research show that there is a significant relationship (p = 
0.000) in the level of considerable positive correlation (r = 0.771) between the reading 
habits and the level of achievement of learning.Finally, the conclusions indicate that: 
There is a significant relationship between reading habits and the level of apprentice 
achievement ajes of the students of the seventh cycle of the research curricular area of 
the Faculty of Initial Education of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle, during the academic year 2017-I, with a level of significance of 0.05 
and Spearman's Rho = 0.771 and p-value = 0.000 <0.05. 
 







En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, presentamos a consideración 
de la Escuela de Posgrado, la investigación denominada: Hábitos lectores y nivel de 
logro de aprendizaje de las estudiantes del área curricular de investigación de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
 
 
Uno de los factores que motivaron la decisión de investigar el tema, fue el hecho 
de observar en los estudiantes de pregrado, la diversidad de habitos de lectura que 
poseen en su vida cotidiana, asi como los variados niveles de logro de aprendizajes que 
alcanzan en el área de investigación científica, debido a que hablar de un lector 
habituado no necesariamente es hablar de un lector versado, sino lo que más se valora es 
su práctica a la hora de encontrar lecturas que consumir. Por consiguiente, es necesario 
determinar si un adecuado nivel de hábitos lectores guarda relación alguna con el nivel 
de logro de aprendizajes. 
 
 
Para su estudio, la investigación se desarrolló durante dos etapas, en la primera 
etapa, se aplicó la prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra 
real, con la finalidad de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la 
segunda etapa (julio de 2017), se trabajó con la muestra completa, haciendo uso de 
fórmulas probabilísticas, la misma que nos permitió tener la certeza que se englobaba el 
total de la población. 
 
 




El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
 
 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizajes. 
 
 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
 
 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
 
 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en 
la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
 
 
En suma este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, 
señalando la relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación 
de la variable 1 y la variable 2. Así como la discusión de los resultados. Luego de todo, 
se pudo dar las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
Finalmente, se incluyen en los apéndices: la matriz de consistencia, los 
instrumentos de recolección de datos usados en cada caso, las pruebas de validación y 












1.1 Determinación del problema 
 
 
En el ámbito universitario, el objetivo fundamental en los estudiantes, es la formación 
científica, humanística y tecnológica, a través de un conjunto de asignaturas contenidas en 
un currículo, que orientan a la obtención de capacidades y habilidades en el educando, 
que es el proceso por el que los hombres y las sociedades se preparan para hacer frente a 
nuevas situaciones. Asimismo, en nuestro sistema universitario, el aprendizaje se refleja 
en una escala vigesimal de calificaciones, al que denominamos índice de logro 
académico, si estas son aprobatorias, se han logrado los propósitos de la instrucción, de 
no ser así, el estudiante deberá repetir el estudio de la asignatura desaprobada. 
 
De igual forma, la tradición investigativa, sobre los hábitos lectores en nuestro medio, 
ha estado centrado en abordajes univariables, no permitiendo tener una visión integral e 
interactiva de las variables o factores que la determinan. De allí que resulta relevantemente 
académica, proponer estudios que asocien variables motivacionales como los hábitos 
lectores en función a los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Por otro lado, al hablar sobre el bajo nivel de logro aprendizaje, se desarrollan dos 
conceptos básicos, el primero es la Lectura y el segundo el Hábito. El conocimiento de la 
actividad lectora implica discernir sobre su naturaleza y proceso, los factores que la 
determinan, y el marco social en que se produce su aprendizaje. En cuanto al hábito, es 
necesario saber cómo se forma, cuáles son los indicadores de su existencia, qué caracteriza 
a un lector habituado. Sólo a partir de tales precisiones se puede intentar no solamente 




No obstante, es evidente el poco interés que despiertan los libros en nuestros 
jóvenes y adultos, la mayoría de ellos asocia la lectura al aburrimiento y al castigo, y se 
entrega a esta actividad más por obligación que por voluntad propia; si es posible, trata 
de evitarla, como el caso de muchos de los jóvenes estudiantes que, para salvar las 
exigencias de los exámenes sobre lecturas literarias, recurren a la solidaridad de los 
amigos, que, si leen, para hacerse contar los argumentos. Asimismo, en sus trabajos 
académicos prefieren casi siempre recibir instrucciones verbales antes que escritas, 
separatas y condensados en lugar de las obras mismas, eligen los gráficos y las 
operaciones para no redactar. 
 
Asimismo, las investigaciones sobre hábitos lectores se basan, mayormente, en la 
medición de la cantidad de obras leídas por personas, las temáticas de dichas lecturas y 
la frecuencia con que se incurre en el acto de leer. Se hacen listas mínimas de libros, 
conforme a los patrones generalmente aceptados de lo que se “debiera haber leído” a 
determinada edad o según el tipo de actividad del grupo estudiado y se establece los 
perfiles de lectura. 
 
Sin embargo, existe un entusiasmo inicial por la lectura, presente en todos los 
niños que aprenden a leer, el mismo que va desapareciendo por completo a medida que 
avanzan en los grados de escolaridad, y es peor aún en algunos jóvenes cuando llegan a 
la universidad. 
 
Otro de los casos que se ve en algunos estudiantes en estos últimos años es que, 
regalarles un libro como presente navideño, les causa decepción, por ejemplo, en su 
edad escolar dicen: “¿Por qué, si ya se acabó el Colegio, si ya estamos de vacaciones?” 





Igualmente, es notoria la curiosidad de las personas en su infancia, cuando 
descubren su capacidad de leer, los vemos esforzándose por leer los avisos, las 
etiquetas, curioseando en las envolturas de los productos, descifrando los títulos de 
periódicos y revistas; asimismo no pasan desapercibidas las señales de las calzadas, las 




Después de años, estas mismas personas se encuentran quejándose por las tareas 
que implican lectura, los que leen, leen lo que quieren, casi nunca “lo que deben”, su 
repertorio está conformado por historietas, revistas de música, deportes, televisión, cine, 
farándula, sexo, etcétera. 
 
 
De igual modo, los verdaderos resultados de la educación no se miden por la masa 
de conocimientos adquiridos, sino por los cambios permanentes y funcionales que ha 
alcanzado el educando y las actitudes y conductas que usa más allá de las aulas, para 
resolver y mejorar situaciones que le presenta la vida. Pero, en el caso de la lectura, a 
pesar de que el maestro ha seguido todas las metodologías y procedimientos aprobados, 
no se producen verdaderos cambios sustanciales en el estudiante, la conducta asimilada 
es opuesta a la esperada. Al final de la secundaria los estudiantes no leen, más aún, 
rechazan la lectura, y cuando llegan a la universidad arrastran todos estos problemas, 
que muchas veces los aqueja en la aprobación de muchas de las asignaturas y en el logro 
de sus aprendizajes. 
 
 
En tal sentido, el problema que se abordará en el presente trabajo de investigación 




1.2 Formulación del problema 
 
 
1.2.1 Problema general 
 
 
¿Qué relación existe entre los hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes 
de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I? 
 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
 
P1. ¿Qué relación existe entre la motivación lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad 
de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, durante el ciclo académico 2017-I? 
 
 
P2. ¿Qué relación existe entre la preferencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad 
de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, durante el ciclo académico 2017-I? 
 
 
P3. ¿Qué relación existe entre la frecuencia lectora y el nivel de logro de aprendizajes 
de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 







1.3.1 Objetivo general 
 
 
Determinar la relación entre los hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 
O1 Establecer la relación entre la motivación lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
 
O2 Establecer la relación entre la preferencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
 
O3 Establecer la relación entre la frecuencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 




1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
 
La siguiente investigación posee la siguiente importancia: 
 
 
Permite conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la 
correspondiente información empírica y teórica, el estado actual de los hábitos 
lectores y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del 
área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 




Permite conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicios consistentes, 
la relación reciproca que se ejerce entre las dimensiones de los hábitos lectores y 
el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes de la muestra, no sólo 
estableciendo la importancia relativa de cada factor sino también poniendo a 
prueba la coherencia de la concepción factorial de la calidad educativa; 
 
 
Facilita la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación 
más exitosa de propuestas de mejoramiento continuo de los hábitos lectores y el 
nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes de la muestra; 
 
 
Aporta elementos de juicio para formular una tipología de los hábitos lectores y el 
nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes de la muestra, utilizable como 
patrón o referente valido para desarrollar acciones de naturaleza diagnóstica, 




Aporta elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico de las 
acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas entre las variables bajo 




Metodológicamente constituye un caso no muy frecuente de aplicación de la 
concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implicó la 
incorporación de instrumental estadístico subordinado a un denso enfoque teórico 
aplicado al conocimiento de variables complejas como los hábitos lectores y el 
nivel de logro de aprendizajes. Esto estimuló el desarrollo de otros trabajos en esta 
misma o similar línea de investigación. 
 
 
En cuanto a los alcances de la investigación, quedaran definidos así: 
 
 
Alcance espacial: Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente, estudiantes, decanos, docentes, 
directivos, Estado y comunidades de base. 
 
 
Alcance temático: Los hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes. 
 
 




1.5 Limitaciones de la investigación 
 
 
Para desarrollar la investigación se enfrentó una serie de limitaciones por las pocas 
experiencias de investigación en temas sobre: Hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes. 
 
Una de las primeras dificultades y la de mayor incidencia que encontró la investigación 
como todas las investigaciones sociales, son las limitaciones referentes a la validez 
externa de los resultados debido a que las características del servicio se desenvuelven 
dentro de una realidad concreta en este caso la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo 
académico 2017-I, cuyos objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades. 
 
Otro de los factores limitantes que tuvo la investigación fue sin duda las dificultades 
en el acceso a las fuentes primarias, debido a que las autoridades de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
periodo académico 2017-I, consideran determinados elementos del quehacer institucional, 
tales como su documentación interna, llámese relaciones, registros, etc., o el acceso a 
sus áreas de trabajo, y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. 
Esto se afrontó mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, 
involucramiento, cobertura, triangulación y coordinación, según los casos. 
 
Otra limitación que también no podemos dejar de considerar fueron los escasos 
trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que permitan contrastar 
los resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en esta investigación. Esto 
se afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes disponibles, la extrapolación de 
















2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
 
Muñoz (2015), en su tesis Hábitos de lectura y nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, logró obtener resultados que le permitieron 
concluir que: Existe relación significativa entre los hábitos de lectura y el nivel de logro 
de aprendizajes de los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo 
académico 2015-I, con un nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 0.771 y 
p-valor = 0.000 < 0.05. (Correlación positiva considerable). 
Montoya (2010), en su tesis Influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento 
académico de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo general, demostrar 
que los hábitos de lectura influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del II 
ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2009–II. Obtuvo como resultados que los 
estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, alcanzan en sus hábitos de lectura un nivel 
intermedio del 52.05% de los cuales, el 33.45% de los mismos, considera que 
“Siempre” demuestran poseer hábitos de lectura, en tanto que para el 18.60% “Casi 




Por otro lado, otra mayoría equivalente al 37.06% de los estudiantes opina que “A 
veces” posee hábitos de lectura, mientras que una minoría equivalente al 10.89% opina 
que “Nunca” y “Casi Nunca”, lo posee. Por lo que concluye que: Los hábitos de lectura 
sí influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
durante el ciclo académico 2009–II. 
Villafuerte (2009), en su tesis Influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento 
académico del área de comunicación en alumnos del quinto grado de secundaria de la 
I.E. Perú Inglaterra del distrito de Villa el Salvador, tuvo como objetivo de 
investigación, conocer la influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento 
académico del Área de Comunicación en alumnos del quinto grado de secundaria de la 
I.E. Perú Inglaterra del distrito de Villa El Salvador. Los resultados de esta 
investigación, le permitieron arribar a las siguientes conclusiones; primero, los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Perú Inglaterra 
presentan un nivel de hábitos de lectura favorable para el  rendimiento  académico, 
luego de la aplicación del módulo, segundo, la aplicación del módulo sobre hábitos de 
lectura mejoró significativamente el rendimiento académico en el Área de 
Comunicación de los alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Perú Inglaterra 
de Villa El Salvador; tercero, los estudiantes del quinto grado de secundaria, objeto de 
la investigación, presentan óptimos niveles favorables de hábitos de lectura para el 
rendimiento académico,  después   de   la    aplicación    del    módulo  sobre    hábitos 
de lectura; y finalmente cuarto, los hábitos de lectura influyen significativamente en el 
rendimiento académico en el Área de Comunicación en los alumnos del quinto grado de 
secundaria de la I.E. Perú Inglaterra del distrito de Villa El Salvador, corroborado a 
través de la aplicación de un módulo, lo cual se determinó mediante la prueba de 




Cáceres (2008), en su tesis Influencia del plan de estudios en la formación de hábitos de 
lectura en los estudiantes de maestría en docencia universitaria del convenio UNE – 
Región Callao, investigación de diseño descriptivo explicativo causal, cuyo propósito 
fue investigar la influencia del plan de estudios en la formación de hábitos de lectura en 
los estudiantes de maestría en docencia universitaria del convenio UNE– Región Callao, 
asignándose para el caso una muestra probabilística de 114 sujetos de una población 
total de 160 estudiantes maestristas. Los resultados de esta investigación le permitieron 
arribar a la siguiente conclusión que existe una influencia alta positiva (r=0.891), a nivel 
de 0.01, entre las variables: Plan de Estudios y Hábitos de Lectura; es decir, se acepta la 
hipótesis general. Asimismo, se encuentra una influencia altamente significativa entre el 
Plan de estudios y la Frecuencia lectora, Motivación lectora y las Preferencias lectoras, 
es decir se aceptan las hipótesis específicas. 
 
Cabanillas (2004), en su tesis Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de 
la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la UNSCH, investigación que estudia las diferencias significativas en la comprensión 
lectora del grupo de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 
Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, grupo que trabaja con 
la estrategia didáctica enseñanza directa, en relación con el grupo de estudiantes al cual 
no se le ha aplicado dicha estrategia. Se administró una prueba de comprensión lectora 
utilizando un diseño de preprueba y posprueba con grupo de control, asignando 
aleatoriamente los 42 sujetos de la población en dos grupos: uno experimental y otro de 
control. Los resultados de esta investigación le permitieron arribar a la siguiente 
conclusión que la estrategia enseñanza directa ha mejorado (tanto estadística como 
pedagógico-didácticamente) la comprensión lectora de los estudiantes del 1er. Ciclo de 




2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
 
Selva (2009) en su investigación Hábitos de lectura de estudiantes de la universidad 
nacional y católica de asunción: el caso de los estudiantes del tercer curso de la carrera 
de ciencias de la comunicación. Sostiene que la lectura es el ingrediente principal para 
adquirir conocimientos y elevar el pensamiento crítico. Es por ello que describir el hábito 
de lectura de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de las tradicionales universidades 
paraguayas, resulta el tema principal de esta investigación. En esta memoria de licenciatura, 
no se pretende resolver el problema de la falta del hábito de lectura de los estudiantes 
universitarios de Ciencias de la Comunicación, pero si pretende presentar algunos elementos 
más específicos que llevan a los miembros de la muestra a tener mayores o menores hábitos 
de lectura. En cuanto a la metodología utilizada para recabar los datos en el 2001, se realiza 
una investigación descriptiva, no experimental, cuantitativa a través de encuestas que reflejan 
la realidad de los estudiantes del tercer año de la carrera. Con una muestra relativamente 
proporcional en número tanto en relación al género de los estudiantes como a su partencia a 
la Universidad Católica como a la Universidad Nacional, se encuentra que la gran mayoría 
son jóvenes (71%), solteros (93%) y en situación laboral (77%) con un alto interés por la 
lectura, escogen novelas de preferencia, donde la mayoría dedica menos de una hora por 
día a la lectura y lo hace en su casa (86%), el 77% de los estudiantes consideran que su 
nivel de lectura es poco y un 59% leyó un texto completo hace menos de una semana. 
Se concluye que el nivel de lectura o hábito de la misma es extremadamente reducido, 
especialmente si se comparan con los datos que vienen del interés en la lectura. 
 
Larrañaga (2003), en su investigación La lectura en los estudiantes universitarios: 
Variables psicosociales en la formación de los hábitos lectores; estudio que confirma 
el mayor nivel lector de los universitarios sobre la población general. Aparece el uso 
instrumental de la lectura y la justificación de no leer por la carencia de tiempo libre, 




El análisis diferencial según el nivel de lectura le permitió definir el patrón 
comportamental y motivacional del sujeto lector, que define distinto estilo de vida en 
el que queda insertada la lectura con actividad. En la segmentación realizada por la 
actividad lectora, encontró como resultado un grupo al que definió como "falsos 
lectores" ya que presentaban unas respuestas de actividad lectora que no se 
corresponden con la lectura voluntaria, ni en consonancia con las variables sociales y 
las motivaciones del hábito lector. En relación con el contexto universitario, su 
influencia se produce, fundamentalmente, en el componente motivacional de la 
actividad lectora, la cual conduce a una reducción del número de sujetos no lectores y a 
un ligero incremento del hábito lector. 
 
 
Ramírez (2003), en su investigación Los efectos de Internet en las prácticas de lectura y 
en el acceso a la información de la comunidad académica estudiantil. El modelo de la 
UNAM. Esta tesis da a conocer el impacto del uso de las tecnologías informáticas, la 
Red Internet, los hábitos de lectura de la comunidad universitaria, en sentido amplio. Es 
en sentido específico, que se estudian, el uso que los profesores hacen de Internet a la 
hora de documentarse, de preparar sus clases y sus investigaciones, y el comportamiento 
de los mismos en torno a este nuevo medio informativo. Por otro lado, el estudio busca 
centrarse objetivamente en el comportamiento observado en los estudiantes y en las 
repercusiones que la aludida utilización reviste para los profesionales de las bibliotecas 
y de los archivos. Asimismo, toda la metodología, finalmente, se aplica en el ámbito de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, ámbito de suficiente amplitud para 
garantizar la calidad de las conclusiones a las que se llega sobre la base de una completa 
encuesta, como son los efectos positivos de Internet en las prácticas de lectura, así como 




Alterio y Pérez (2001), en su investigación Hábitos de lectura en estudiantes 
universitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Centroamericana 
Lisandro Alvarado. Realizaron la investigación de tipo descriptivo-transversal, 
utilizando los resultados obtenidos, obtuvieron que un 50% de los estudiantes de la 
muestra, manifestaron que les agradaba la lectura y que solo leía libros de medicina, 
revistas genéricas y periódicos. El 58 % señaló que leía otros libros, además de los 
referidos a las asignaturas de la carrera de medicina; de ellos el 40% prefería la 
literatura (novelas, biografías, etcétera) y 14% leía poesía. El promedio de horas 
dedicadas a la lectura fue de 3 a 4 Horas al día. El 78% de los entrevistados afirmó 
poseer una biblioteca general en su casa con un promedio de 55,5 libros, pero solo el 
22% de la muestra refirió la lectura actual de un libro específico, lo que permitió inferir 
poca relación entre estas dos variables. Al final se recomienda fomentar más los hábitos 
de lectura en los estudiantes universitarios, especialmente en la carrera de medicina, en 
función de cultivar el desarrollo de seres humanos integrales y objetivos. 
 
 
Moreno (2000), en su tesis Evaluación de los contextos de influencia en la formación de 
hábitos lectores; investigación en la que se plantea que la lectura es algo más que un 
aprendizaje escolar; es un medio de comunicación y de desarrollo personal y social. Sin 
embargo, hay numerosos estudios que ponen de manifiesto que la juventud dedica 
apenas poco tiempo a esta actividad que está en claro detrimento frente a otras, como, 
por ejemplo, "ver la televisión". Ante estos datos cabe preguntarse ¿por qué la gente no 
lee más, si parece suficientemente demostrada la necesidad de leer y todo el mundo 
parece tener conciencia de ello? En un intento de dar respuesta a esta cuestión se ha 
estudiado los factores contextúales que favorecen y/o dificultan los hábitos lectores o su 




Para ello se han evaluado aquellos aspectos que conforman los hábitos lectores y que 
pueden sugerir líneas de acción en los tres contextos en los que estos hábitos tienen 
lugar: la familia, la escuela y la sociedad. Esta evaluación se encuadra dentro de lo que 
se denomina cinografía descriptiva y como estrategia se ha empleado el estudio de 
casos. Para recoger la información, se han utilizado cuestionarios, entrevistas y 
observaciones (a través de grabaciones en casetes y vídeos y de notas de campo) en 
cada uno de los tres contextos estudiados. Los hallazgos más relevantes sugieren la 
necesidad de un debate social serio y profundo que clasifique cuál debe ser el papel de 
la lectura en la sociedad actual y del que surjan pautas de intervenciones no sólo 
escolares sino también sociales, teniendo presente que los hábitos lectores se forman en 
un campo de respeto a la libertad absoluta de tiempos, lugares y de elección de 
materiales por parte de las personas. 
 
 
Gagniere (1996), en su investigación Una somera experiencia en la apropiación del 
método: habilidades de lectura a nivel superior; este estudio fue una investigación 
descriptiva que plantea la necesidad de diagnosticar e identificar el nivel de lectura de 
los estudiantes de una Universidad en la Ciudad de México. En la investigación se 
utilizó como instrumento un cuestionario de opción múltiple de veinticinco preguntas, 
que se aplicó a una muestra de trece estudiantes del quinto y del décimo semestre 
académico. Los resultados más importantes que se obtuvieron del diagnóstico 
evidencian que el grupo de estudiantes en estudio conocen las habilidades lectoras en 
forma teórica; pero que, al tratar de aplicar la teoría a la práctica (en este caso a un 
artículo académico), se presentan dificultades importantes que desmienten el resultado 




2.2 Bases teórico – conceptuales 
 
 
El sustento teórico – científico para la presente investigación, se basa en el estudio y 
análisis de los tópicos como: Hábitos lectores, y nivel de logro de aprendizajes. 
 
2.2.1 Hábitos lectores 
 
 
A pesar de que la investigación sobre los hábitos lectores cuenta con una larga tradición 
patente en una multitud de estudios sobre el tema, no hay consenso entre los expertos en 
torno al concepto de hábito lector. Efectivamente, si se realiza una revisión se encuentra 
que cada trabajo operativiza esta idea de distintas maneras. De esta forma, en un 
esfuerzo por establecer sólidos cimientos, parece imprescindible comenzar este trabajo 
con una reflexión sobre qué es “hábito de lectura”. Concretamente se analizará qué se 
entiende por “hábito” y por “lectura”, elaborando así una concepción sobre el término 
compuesto objeto de atención. Puesto que se trata de términos muy amplios, sólo van a 
ser tenidas en cuenta aquellas acepciones que resulten interesantes para este estudio. 
 
2.2.1.1 Definición del “Hábito” 
 
 
Las distintas definiciones que aparecen en diferentes diccionarios, tanto de carácter 
general como especializado, sobre el término “hábito” inciden en unos u otros aspectos 
del mismo. Sin embargo, todas ellas comparten algunas características comunes. Esta 
visión común está bien reflejada en el Diccionario de la Lengua Española, RAE (2017), 
donde se concibe hábito como: “modo especial de proceder o conducirse adquirido por 
repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”. De esta 





De acuerdo con Canda, (2000, p. 137.); Colàs, (1999, p. 110); Gispert, (1998, p. 
93); Leconte, (1996, p. 92); Moliner, (1998, p. 1426); Pérez González, (1988, p. 121); 
RAE, (2001, p. 213); Secadas, (1986, 92); y Seco, Andrés y Ramos, (1999, p. 365), cada 
uno de los autores interpreta que otra característica común en el hábito es el énfasis que 
se hace en la necesidad de la reiteración de una conducta para que surja la disposición a 
repetirla, de forma que dicha conducta se haga, progresivamente, de una forma más 
segura, fácil, rápida, automática e inconsciente. Desde esta perspectiva, los hábitos se 
refieren a conductas que se realizan con distintos niveles de conciencia. En relación con 
la lectura, esto no significa que dicha actividad se desarrolle de forma inconsciente, sino 
que lo que se hace inconsciente es la disposición o tendencia a realizar esa actividad. 
 
En general, la mayoría de las definiciones destacan el carácter aprendido de los hábitos, 
de tal forma que son susceptibles de ser enseñados. No obstante, Gispert, (1998, p. 93), 
dice: “Para que el hábito se establezca es necesario que el individuo se preste a ello y que 
esté maduro para adquirirlo y consolidarlo”. En cambio, Ruggiero, (1990, p. 56), acepta 
que: “los hábitos también pueden provenir de disposiciones más o menos instintivas”. 
 
Como defiende Ruggiero (1990, p. 58), la adquisición de hábitos se relaciona con 
la formación de la personalidad integrada en la realidad social, junto a los conceptos de 
“costumbre” -inclinación a repetir un comportamiento adquirido con anterioridad- y 
“habilidad” -capacidad para afrontar una tarea-. Pero, a pesar de ser conceptos asociados, 
mantienen aspectos que los diferencian. 
 
De acuerdo con Moliner (1998, p. 1448) sostiene que: “Generalmente, se llama 
„hábito‟ a las costumbres más inconscientes, y, a diferencia de „costumbre‟, no es frecuente 
aplicar a esta denominación calificaciones y valoraciones morales...” 
 
Según la RAE, (2017) tampoco “hábito” es lo mismo que una “afición”, que 




En definitiva, “hábito” se concibe como una tendencia individual relativamente 
estable a obrar de un modo determinado, adquirida, fundamentalmente, por la 
reiteración de un acto. Los efectos del hábito son una mayor automatización, seguridad, 
facilidad y rapidez en la ejecución del acto, así como una menor conciencia del mismo. 
 
 
Una vez definido el término “hábito”, resulta conveniente aclarar determinadas 
cuestiones relacionadas con dicho concepto, como la función que cumple y cómo se 
adquiere. Según Le Ny y Pouthas (1996, p. 35), su función es, ante todo, económica, 
porque permite ejecutar automáticamente y con precisión actos complejos que exigen 
un esfuerzo considerable durante su adquisición. No obstante, como afirma Canda 
(2000, p. 109), a medida que aumenta la edad se impone el predominio de los hábitos 
sobre la reacción ante cada nueva situación y resulta cada vez más complicado 
adaptarse a nuevas situaciones, instaurar nuevos hábitos o corregir los ya interiorizados. 
En esa perspectiva, según, Le Ny y Pouthas, (1996, p. 38). El peligro, de los hábitos, 
entonces, es el de ofrecer al ser humano conductas rígidas que dejan poco espacio para 
la variabilidad comportamental y la creación. 
 
 
Por otra parte, Genovard y Gotzéns, (1986, p. 41), dicen que los hábitos pueden 
ser beneficiosos o perjudiciales. En realidad, esto depende de los efectos que ocasionen 
en cada individuo, lo cual implica realizar un juicio de valor. Pero la adquisición de 
hábitos beneficiosos se considera una parte importante del proceso de socialización del 
individuo. Esto es debido a que, como expone Canda (2000, p. 143), los hábitos 
beneficiosos posibilitan la adaptación del individuo al medio, al permitirle funcionar de 
una forma más económica. Por consiguiente, los hábitos beneficiosos deben ser 




En referencia a la adquisición de los hábitos de conducta, éstos se instauran 
mediante aprendizajes concretos y coherentes. Como defiende Canda (2000, p. 112), el 
proceso de formación de hábitos pasa por tres fases sucesivas: provocar la conducta que 
sea manifestación del hábito pretendido; fijarla para que aumente su contingencia ante 
las situaciones que sirven de estímulo; y acrecentar su estabilidad para que llegue a 
formar parte de la estructura mental del sujeto. Este autor también afirma que, durante 
estas tres fases, se debe hacer uso de las siguientes técnicas: la repetición, la utilización 
de modelos, la variación de las situaciones, y la Motivación. 
 
 
Canda, (2000, p. 114), asevera que los hábitos suelen asociarse al lugar donde se 
ejercitan normalmente (al entrar en una biblioteca surge el hábito de leer) y tienden a 
hacerse periódicos (leer antes de irse a dormir). Por otro lado, Genovard y Gotzéns, 
(1986, p. 43), mantienen que esto se debe a que se relaciona la conducta-clave con 
estímulos ambientales específicos. Colàs, (1999, p. 23); Le Ny y Pouthas, (1996, p. 42), 
dicen que, la fuerza de dicha relación puede variar en su intensidad de acuerdo con la 
ley de reforzamiento. Por último, Canda, (2000, p. 115), expresa que, los hábitos 
también se fortalecen por su proximidad en el tiempo e intensidad, es decir, cuanto más 
reciente e intensa sea la experiencia que estimula la realización de la conducta-clave. 
 
 
Como conclusión, resulta conveniente destacar que, para que el desarrollo del 
hábito se vea favorecido de una manera duradera (como es el caso de la lectura en los 





2.2.1.2 Definición de “Lectura” 
 
 
En los diccionarios de la lengua española más reconocidos, Moliner, (1998, p. 142); 
RAE, (2017); & Seco, Andrés y Ramos, (1999, p. 377) y en otros del ámbito pedagógico, 
Bernardinis, (1990, p. 123); IRA, (1985, p. 138), la lectura se concibe de dos maneras: 
como proceso y como contenido. En el primer caso, la lectura se entiende como la acción 
de leer, la interpretación del sentido de un texto; en el segundo caso, como el objeto de 
tal acción, el texto o contenido que se lee. Como afirma Bernardinis, (1990, p. 124), según 
nuestra interpretación, estas dos perspectivas se complementan, puesto que las finalidades, 
los modos y los instrumentos relacionados con la acción de leer están condicionados de 
forma más o menos directa por su contenido, mientras que la estructura de este último 




Figura 1. Acepciones del término “Lectura” 
 
 
En relación con los hábitos lectores, ambas interpretaciones del término “lectura” 




La primera acepción es la más común en los diccionarios y enciclopedias del 
ámbito de la Psicología y la Pedagogía. Pero, para definir “lectura” desde esta 
perspectiva, se requiere conocer en primer lugar el significado de un concepto tan 
relacionado con éste como “leer”. De acuerdo con los diccionarios de la lengua española 
consultados, Moliner, (1998; p. 1475); RAE, (2017); y Seco, Andrés y Ramos, (1999, p. 
378), dicen que, leer consiste en observar lo escrito o impreso descifrando y 
comprendiendo el significado de los signos empleados, tanto de forma silenciosa como 
en voz alta, asimismo Secadas (1986, p. 98), añade una excepción: “En el caso de la 
lectura en el Sistema Braille, la percepción del texto no sería visual, sino táctil”. 
 
Desde esta perspectiva de la lectura se profundiza en los procesos cognitivos que 
intervienen en dicha acción. En este sentido, Leconte (1996), asevera que la lectura es 
entendida como un conjunto de actividades perceptivas, lingüísticas y cognitivas. 
 
Para Bernardinis, (1990, p. 128); Bertolini y Caronia, (1996, p. 351); Boscolo, (1992, 
p.237); Canda, (2000, p.139.); Colàs, (1999, p.114); Gispert, (1998, p.101); Leconte, 
(1996, p.95); Moliner, (1998, p.1491); Pérez González, (1988, p.121); RAE, (2017); 
Secadas, (1986, p. 99); & Seco, Andrés y Ramos, (1999, p. 382), las distintas definiciones 
de la lectura entendida como proceso enfatizan, por una parte, el proceso de percepción 
y decodificación que debe realizar el lector sobre el texto y, por otra parte, la extracción 
del significado e interpretación del texto. Ambos sentidos del término se complementan. 
En la actualidad la comprensión de un texto se vincula estrechamente al acto de leer. 
Por su parte, IRA, (1985); Pérez González, (1988). Ciertos autores van más allá e 
incluyen dentro del concepto “lectura” la valoración crítica del texto Estas matizaciones 
se consideran útiles siempre que no se planteen de forma excluyente: la lectura es una 
actividad que puede realizarse con distintos niveles de profundidad, desde la simple 




En cuanto a la segunda acepción de “lectura”, de acuerdo con Canda, (2000, p. 
 
141); Colàs, (1999, p. 116); Gispert, (1998, p. 103); & Seco, Andrés y Ramos, (1999, p. 
393), del contenido que se lee, se puede interpretar que ésta puede hacer referencia a 
cualquier tipo de representaciones gráficas, como letras, cifras, dibujos, etc. Sin 
embargo, algunos autores opinan que se refiere únicamente a signos lingüísticos. De 
esta forma, la lectura implicaría un procesamiento visual del lenguaje. En este sentido, 
Colàs, (1999, p. 116), afirma que: “La lectura de un conjunto organizado de letras 
supone la percepción del código escrito que se corresponde a los elementos sonoros del 
lenguaje oral”. 
 
En conclusión, la lectura se define desde una doble perspectiva: 
 
 
A. “Lectura” como acción de leer, tanto de forma silenciosa como en voz alta. 
Conjunto de actividades perceptivas, lingüísticas y cognitivas que permiten 
descodificar (de manera visual, o táctil, en el caso del Sistema Braille), 
comprender y/o valorar críticamente cualquier tipo de representación gráfica, 
como letras, cifras, dibujos, etc. 
 
B. “Lectura” como objeto de la acción de leer, contenido que se lee. 
 
 
Tal y como se ha señalado anteriormente, la lectura puede darse ante cualquier 
conjunto de signos gráficos. Por ello, para Del Pino, (1999, p. 22), la lectura es una 
actividad cotidiana que, en una sociedad alfabetizada, se realiza en múltiples ocasiones: 
desde la compra en el supermercado hasta la búsqueda en redes informáticas. En este 
sentido, este trabajo se propone, tal y como ocurre en el caso de la mayor parte de las 
investigaciones revisadas, analizar la lectura en el caso de textos impresos, en libros, 




Tras definir la lectura desde estas dos perspectivas complementarias y operativizarla 
para el presente estudio, resulta conveniente realizar algunas aclaraciones acerca de lo 
que ésta comprende, aportando así un contexto más amplio en cual enmarcarla. 
 
 
La habilidad de leer requiere del dominio de una serie de procesos o 
competencias. A lo largo de la historia de la lengua escrita, se ha incidido en la 
enseñanza de unas u otras capacidades en función de la concepción de lectura manejada. 
Como señala Bernardinis, (1990, p. 122), durante largo tiempo la lectura se ha 
identificado exclusivamente con la acción de descodificar textos escritos. Ésta requería 
un aprendizaje largo y complejo, que llevaba a la distinción social de la minoría de los 
lectores de entre la masa de los hablantes. 
 
 
Asimismo, Bernardinis, (1990, p. 124), afirma que más tarde la lectura, se 




Actualmente, la lengua escrita es una modalidad de comunicación de marcada 
relevancia debido a que es utilizada como medio de transmisión de conocimientos y 
valores. Aunque, para Mateo Andrés, (1999, p. 76), se reconoce que sólo se trata de una 
forma más entre las posibles realizaciones del sistema de lengua, como la lengua oral, 
su preponderancia origina que los dominios de comprensión y expresión del código 
escrito se conviertan en el eje de muchos de los procedimientos y actividades utilizados 
para el desarrollo de las estructuras cognitivas. Por este motivo, el aprendizaje de la 
lectura se proyecta más allá de la simple instrucción en ciertas técnicas de 




La incidencia en la comprensión entre las habilidades necesarias para la lectura 
posibilita un mejor acceso al conocimiento plasmado en los textos escritos. De esta 
manera, Secadas, (1986, p. 48), se pasa de poner el énfasis en aprender a leer, a hacerlo 
en leer para aprender. Además, Bernardinis, (1990, p. 131), afirma que, al aprender 
mediante la lectura nuevos conceptos, procedimientos y actitudes se desarrollan 
distintas capacidades, permitiendo así abordar nuevas competencias y mejorar, en este 
sentido, la inteligencia; al desarrollar la inteligencia se optimiza la comprensión lectora, 
sacando mayor partido de aquello que se lee. Por esta razón, se puede concluir que la 
interacción entre la adquisición de las habilidades lectoras y la maduración intelectual es 
recíproca. De hecho, una capacidad limitada de las aptitudes lecto-escritoras es causa de 
un porcentaje elevado de fracaso académico, con los problemas (sociales, personales, 
etc.) que esto suele acarrear para el individuo. 
 
En definitiva, para Carratalá, (1992, p. 38); la lectura es un potente instrumento 
para el aprendizaje y el desarrollo de la capacidad comprensiva y expresiva del lector. 
Pero no por ello hay que olvidar que también se trata de una fuente de placer, disfrute, 
fantasía y evasión. Es decir, la lectura no sólo cumple una función formativa o 
informativa, sino también de disfrute y catártica. 
 
En este sentido, la lectura es un medio, pero también un fin en sí misma. Se 
trata, según Solé (2001, p. 21), de una de las herramientas culturales disponibles más 
potentes para acceder a la información y apropiarse de ella, así como de un instrumento 
para el desarrollo personal que permite explorar mundos posibles, reales o imaginarios, 
y de una fuente de placer. Además, estas dos funciones interactúan entre sí, de forma 
que se benefician mutuamente: al ganar en comprensión se posibilita un mayor disfrute 




2.2.1.3 Hábito lector y otras definiciones asociadas 
 
 
El concepto de “hábito lector” no ha sido tratado de forma amplia en los diccionarios. 
No obstante, gracias a la conceptuación de los términos “lectura” y “hábito”, se ha 
llegado a una definición de “hábito de lectura”. A continuación, se definen otros 
conceptos vinculados con los hábitos lectores, como “lectura ociosa” y “fomento de la 
lectura” y, por último, se comentan ciertos aspectos sobre el fomento de estos hábitos. 
 
 
En el Diccionario de Lectura y términos afines, IRA, (1985, p. 75), “hábito de 
lectura” se define de tres maneras distintas: en primer lugar, es la utilización de la 
lectura como actividad normal, usual; en segundo lugar, se trata del acto repetitivo de la 
lectura de un tipo de textos (historias sobre caballos, textos científicos, etc.); y, en 
último lugar, es la persistencia en una manera específica de leer (por ejemplo, omitiendo 
palabras o saltándose fragmentos poco relevantes). Desde la primera perspectiva, la 
formación de hábitos de lectura implica que el individuo recurra regularmente, y por su 
propia voluntad, a los materiales de lectura y que esta acción se utilice como medio 
eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de entretenimiento, es decir, es la 
frecuencia de lectura, en el sentido más amplio del término. La segunda acepción 
resulta relevante en lo que se refiere a los intereses de lectura, las preferencias lectoras. 
Estas dos primeras perspectivas resultan igualmente interesantes para el presente 
estudio, debido a que no sólo se pretende conocer cuánto leen los jóvenes, sino también 
qué leen, además de dónde y cuándo lo hacen, de dónde provienen sus motivaciones 
para leer, etc. Mientras tanto, la tercera no se considera importante en este estudio, ya 





En los estudios que miden los hábitos lectores de la población, este concepto se 
operativiza de múltiples formas. Entre ellas, es posible destacar las siguientes: 
 
Frecuencia de lectura, entendido como la autopercepción acerca de la 
frecuencia con la que el sujeto lee libros por placer. Greaney, (1980) cit. en 
Anderson, Wilson y Fielding, (1988, p. 34); Smith, (1997, p. 25). 
 
Tiempo de lectura, o número de horas dedicadas a la lectura por placer en una 
unidad temporal determinada, habitualmente una semana Anderson, Wilson y 
Fielding, (1988, p. 35). 
 
Cantidad de lectura, o número de libros leídos en un espacio temporal dado, 
habitualmente año o trimestre Katsikas y Leontsini, (1996, p. 14). 
 
Autopercepción lectora, entendido como la valoración del sujeto acerca de 
cuánto lee Moreno Sánchez, (2001, p. 32). 
 
Puede añadirse a esta lista otras variables relacionadas tales como la actitud hacia 
la lectura, la frecuencia en la asistencia a bibliotecas, la procedencia de los libros o el 
volumen de compra de libros. 
 
De esta forma, es posible concluir que el hábito de lectura es un constructo amplio 
que se concibe de múltiples formas en la práctica de las investigaciones. Como se verá 
en el capítulo de resultados, en este trabajo, más que seleccionar una u otra alternativa, 
se ha optado por recoger datos de todos estos indicadores sencillos y, con todos ellos, 
elaborar un instrumento de carácter empírico. Así se tendrá una medida global de lo que 




La literatura, sin embargo, ha asociado a este término otros relacionados, por 
ejemplo, el de “lectura ociosa”. En un estudio realizado por Del Pino, (1999, p. 79), 
sobre hábitos lectores, éstos son ubicados en el marco de la Sociología del Ocio. Esta 
perspectiva resulta muy clarificadora para conceptuar el hábito lector, al hacerse 
hincapié en las razones por las cuales se lee. 
 
 
Por otro lado, el mismo Del Pino, (1999, p. 80), afirma que: “En contraste con los 
intereses de logro en la vida social que se persiguen en un buen número de lecturas, realizadas 
incluso durante el tiempo libre, se entiende que las lecturas ociosas en sentido estricto 
conectan con el desarrollo personal de los individuos al margen de su rédito social.”. 
 
 
Asimismo, el “ocio” se entiende de dos formas distintas: por una parte, como 
estado de ánimo, siendo independiente que tenga lugar o no durante el tiempo de 
trabajo; y, por otra parte, como tiempo de no trabajo dedicado a actividades elegidas 
libremente bajo el criterio de los gustos y aspiraciones individuales, y que tiene como 
funciones principales el descanso, la diversión y el desarrollo personal. Del Pino, (1999, 
p. 81) también afirma que la perspectiva que normalmente se adopta a la hora de 
desarrollar un estudio empírico es la segunda, debido a las dificultades metodológicas 
que conllevaría operativizar la primera. En el marco aportado por esta segunda 
definición, la lectura es una actividad susceptible de ser ociosa si se lleva a cabo 
libremente, por placer y fuera del tiempo de trabajo. Además, este tipo de lectura, la 
ociosa, se caracteriza por ser una actividad que cumple las tres funciones psicosociales 
del ocio: descansa de la fatiga nerviosa; divierte rompiendo con lo cotidiano; y estimula 




Otro término estrechamente relacionado con los hábitos lectores es el de 
“animación, promoción o fomento de la lectura”. En la escuela, los hábitos lectores se 
desarrollan, por lo general, mediante actividades y programas de fomento de la lectura, 
aunque no se trata del único contexto en el que dichas acciones tienen lugar. Por 
fomento de la lectura se entiende la ejecución de un conjunto de acciones sucesivas y 
sistemáticas, de diversa naturaleza, encaminadas a despertar o fortalecer el interés por 
los materiales de lectura y su utilización cotidiana, no sólo como instrumentos 
informativos o educativos, sino también como fuentes de distracción y placer. Por este 
motivo puede decirse que con el fomento de la lectura se incide en las dos funciones de 
la lectura, la instrumental y la catártica. 
 
 
Por otro lado, Carratalá, (1992, p. 43), afirma que, a cada función de la lectura le 
corresponde una forma de leer, un tipo de lector: el que utiliza la lectura 
fundamentalmente de manera instrumental y quien lee habitualmente de forma 
voluntaria y disfruta con esta actividad. Este último tipo de lector es el que más interesa 
para el presente trabajo. No obstante, la utilización de la lectura como habilidad 
instrumental es compatible con el disfrute de dicha actividad. Asimismo, conseguir 
lectores habituales depende de la conjugación de tres variables esenciales: el saber leer, 
que es el dominio de las técnicas de decodificación, interpretación, dominio del 
vocabulario, etc.; el querer leer, sentir que la respuesta a lo que buscamos está en lo 
escrito; y, por último, el poder leer, que implica disponer de unas condiciones físicas, 
temporales y materiales adecuadas. Los programas de animación a la lectura pretenden 





Como expone Secadas, (1986, p. 51), la conveniencia de potenciar una lectura 
amena reside en que se familiariza gratamente al sujeto con el hábito de leer, asociando 
impresiones placenteras a su práctica habitual. Al hacer amena la lectura, el lector la 
convierte en una habilidad instrumental y la consolida, debido a que la transfiere a 
situaciones cotidianas. Desde el momento en que la mecánica lectora se interioriza y 
automatiza, se favorece la comprensión y, por ende, el aprendizaje. En este sentido, 
Secadas, (1986, p. 53), afirma que, se promueve el paso de aprender a leer a leer para 
aprender. En definitiva, como explica Moreno Sánchez, (2000, p. 44), la lectura de 
textos por el simple placer de leer redunda en un mejor uso de la lectura como 
instrumento de aprendizaje. Por ello, la enseñanza de la lectura debe ayudar a los 
individuos a construir las herramientas necesarias para poder disfrutar con esta 
actividad, más que obligarles a sentir ese placer. Aunque es posible que, en ocasiones, 
leer no sea necesariamente una actividad placentera, siempre debe constituir una 
necesidad que cada uno debe poder satisfacer. 
 
 
Por otra parte, el riesgo de la animación a la lectura consiste en que se convierta 
en un objetivo en sí misma y no en un medio. Si sólo se tiene en cuenta la animación se 
está promoviendo el activismo, el hacer por hacer, desconectado de la única razón de ser 
de las técnicas: la promoción de la lectura. Las técnicas favorecen el gusto por la 
lectura, pero no crean lectores. Además, a veces se confunde lo lúdico con una cierta 
inclinación a la pereza, pero es necesario que no sólo se eduque en los deberes, sino 
también en los placeres. Esto se debe a que la actividad de leer es costosa, exige 
esfuerzo. Por tanto, sólo cuando se tiene adquirida la capacidad de leer se está en 




Por ello, como señala Moreno Sánchez, (2000, p. 46), en el caso de la lectura es 
necesario, antes de instaurar el hábito, tener adquirida la mecánica lectora. 
Posteriormente se provocarán de forma continua situaciones en las que la lectura resulte 
una actividad agradable, aumentando así la posibilidad de aparición de esta conducta. 
Leer no sólo debe ser una tarea obligada, relacionada únicamente con las actividades 
académicas, sino que debe convertirse, en primer lugar, en una actividad habitual y 
cotidiana, vinculada a contextos variados y estimulantes; en segundo lugar, debe 
responder a una necesidad, puesto que al usar frecuentemente dicha habilidad con dicho 
fin, se convierte en un hábito; y, por último, la lectura debe producirse de forma 
placentera, ya que cuando se realiza una acción con gusto, ésta se tiende a repetir en 
circunstancias parecidas a las que se dieron en la acción original. Además, Cooper, 
(1990); cit. en Moreno, (2000, p. 47); Moreno, Padilla y Vélez, (1998, p. 72); Young y 
Bowers, (1995) cit. en Moreno, (2000, p. 48), afirman que gracias a que resulta una 
actividad gratificante, el aprendizaje se favorece, como demuestran recientes 
investigaciones. De hecho, quienes disfrutan con la lectura tienen mayor dominio de la 
capacidad lectora que aquellos que no se sienten atraídos por ella. 
 
 
En definitiva, la lectura, como hábito, es un proceso que se caracteriza por un 
aprendizaje concreto que va desde la adquisición del mecanismo lector hasta el disfrute 
de dicha actividad. Ambos objetivos se refuerzan mutuamente, como menciona Solé, 
(2001, p. 39), quien afirma que: cuanto mayor es el interés, mayor disposición hacia el 
aprendizaje existe; cuanto mayor son los progresos del estudiante gracias a la lectura, 
más se alimenta su interés. A pesar de tratarse de una técnica instrumental, el 




2.2.1.4 Características del lector habituado. 
 
 
De acuerdo con Según Salazar y Ponce (1999, p. 43), entre las características más 
importantes de un lector habituado encontramos que: 
 
 
Aborda la lectura con la mejor disposición y en forma natural. 
Disfruta del acto de leer. 
Puede manejar sus ritmos de lectura. 
 
No lee todo a la misma velocidad, sino conforme a las exigencias de cada 
situación. 
 
Aplica las técnicas adecuadas según la dificultad del material y la finalidad 
propuesta. 
 
Frecuenta las bibliotecas, visita librerías, revistas, adquiere publicaciones. 
Sabe manipular libros, periódicos, revistas, diccionarios, entiende formularios. 
Reconoce con facilidad la organización de una publicación. Por ejemplo, en los 
periódicos sabe en qué página están los deportes, el artículo de opinión, editorial, 
etc. 
 
Su actitud de lectura es permanente, lee paneles, avisos, formularios, recetas, 
fechas de vencimiento, etc. 
 
Recurre a menudo a lo escrito para comunicarse. 
 
 
Un plan de formación de hábitos debe considerar, especialmente, la práctica de la 
lectura expresiva, de placer o entretenimiento. Por lo demás, todo avance depende del 
refuerzo positivo. Generar un clima de confianza y tolerancia a las equivocaciones es 




2.2.1.5 El hábito lector en los estudiantes 
 
 
Las características y necesidades de lectura en los estudiantes, evidentemente conlleva 
el señalar los enormes contenidos teóricos que deben enfrentar los estudiantes, a partir 
de periodos muy prolongados de lectura que están limitados por las características 
específicas del desarrollo intelectual y cognoscitivo de los criterios de formación 
académica de estos estudiantes. 
 
Es muy complicado el establecer parámetros de demarcación entre los 
requerimientos de lectura para cubrir las necesidades conceptuales y las actividades de 
lectura por motivación individual de conocimientos alternativos o diferenciales del 
ordenamiento educativo, pero que redunden en conocimientos generales aplicables al 
desarrollo integral. 
 
Por otro la Eco, (2001, p. 44), ha expresado su preocupación por una posible 
disminución universal de la lectura. Al mismo tiempo que enlazó el problema con el 
creciente uso de la Internet. Eco considera que: “La Internet no podrá nunca sustituir los 
libros, ya que la lectura constituye un proceso de formación profunda que influye en la 
conciencia, en la capacidad intelectual y hasta en la misma personalidad”. Según nuestra 
interpretación de acuerdo con el autor, esto puede interpretarse debido a que existe una 
gran industria editorial, bibliotecas públicas donde funcionan los sistemas de préstamo 
y, sobre todo, millones de lectores. 
 
En las zonas rurales la situación es diferente. Primero, por el analfabetismo, que 
sigue siendo un rasgo vergonzoso de nuestro atraso. En segundo lugar, por la ausencia 
del hábito de lectura entre la población alfabeto. A lo que se suma ahora un uso acrítico 
de la Internet. Se estaría dando una especie de analfabetismo de hecho. Personas que 
saben leer, pero no leen. Aun entre estudiantes el hábito de lectura es mínimo. No se 




No es un problema del grupo docente solamente, es un problema que se enmarca 
en un hábito cultural que ha estado en los últimos años enfocado mucho más en poner 
énfasis en las imágenes o en algún modo de información rápida; y la lectura lo que 
necesita es tiempo, concentración, espacio, y nuestro modo cultural de vivir atenta 
justamente contra el hábito de la lectura. 
 
La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes, es la 
comprensión de un mensaje codificado en signos visuales (generalmente letras y cifras). 
Además, la lectura es ante todo un proceso mental y para mejorarlo debe tenerse una 
buena disposición y una actitud mental correcta. 
 
Tener los hábitos de leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 
todos los tiempos, es establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, 
descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 
Leer es por tanto encontrar fórmulas y respuestas a requerimientos cognitivos e 
intelectuales. Es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica 
aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer una 
alternativa, la comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. 
 
Finalmente, leer es entrar en comunicación y compartir con otras formas de 
pensar, es tomar contacto con las preocupaciones del hombre y al mismo tiempo, 
satisfacer las necesidades e inquietudes propias de conocimiento. 
 
La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo anteriormente expuesto, 
un objetivo básico de todo sistema educativo. En tal sentido, la lectura es uno de los 




La eficacia de la lectura depende de que la necesidad de conocimientos y la 
estimulación estén suficientemente desarrollados: "La lectura es el proceso de 
captación, comprensión e interpretación de cualquier material escrito". 
 
 
Se reconoce universalmente el hábito de lectura como una característica deseable 
en la población y que podría considerarse como un buen indicador del nivel educativo 
alcanzado por cada población. A pesar de ello, es un asunto casi comprobado el hecho 
de que la población universitaria mantiene un régimen de lectura establecido por las 
necesidades de estudio específicas y referenciales de su carrera o ámbito laboral, en el 
que la lectura no se adopta como un fenómeno voluntario de esparcimiento, ni como un 
modelo que propicia el descubrimiento de una variedad de formulaciones educativas y 
conceptuales del tema devenida alterna o inferencial en la cultura general del sujeto. 
 
 
Las características y necesidades de lectura en los estudiantes, evidentemente 
conlleva el señalar los enormes contenidos teóricos que deben enfrentar los estudiantes, 
a partir de períodos muy prolongados de lectura que están limitados por las 
características específicas del desarrollo intelectual y cognoscitivo de los criterios de 
formación académica de estos estudiantes. 
 
 
Se infiere que, ante la enorme limitación de tiempo apuntada, aunada al cansancio 
físico y psicológico en los estudiantes, es muy complicado el establecer parámetros de 
demarcación entre los requerimientos de lectura para cubrir las necesidades conceptuales 
de las actividades de lectura por motivación individual de conocimientos alternativos o 
diferenciales del ordenamiento educativo universitario pero que crezcan en 




2.2.1.6 Creación de hábitos lectores 
 
 
Se ha preguntado sobre lo fácil que es romper el hábito lector en los jóvenes y a su vez 
lo difícil que es crearlo. Aquí mencionaremos los 6 errores que hacen los padres y 
profesores que logran que los estudiantes dejen de leer. Entonces, ¿cómo podemos crear 
un hábito lector que perdure toda la vida, o al menos durante la infancia y la juventud? 
 
 
Estos 6 puntos contrarrestan aquellos errores y ayudan a que los estudiantes 
disfruten de la lectura. Algo que no solamente les distraerá, sino que les enriquecerá y 
hará crecer mucho más saludables en todos los aspectos (físico, intelectual, moral y 
social). Estos son: 
 
 
Establecer un tiempo de lectura habitual (en contraposición de Falta de tiempo 
para leer): Tenemos que establecer para nuestros estudiantes un horario fijo de 
lectura para que se convierta en rutina habitual y lo vean como un aspecto 
importante de su vida diaria. Con solo 30 ó 45 minutos diarios podría valer. 
Además, es un momento muy valioso para compartir con ellos. Si les leemos, o 
leemos juntos, van a estar esperando todo el día a ese momento compartido con 
aquellos a los que quieren. Y van también a reconocer la importancia que tienen 
para nosotros que apartamos este tiempo para dedicárselo exclusivamente. 
 
 
Enseñar con el ejemplo (en contraposición de los adultos no leen): Como en 
muchos otros aspectos de la vida, los niños no aprenderán del gusto por la 
lectura si no nos ven hacerlo a nosotros. En esto no vale el viejo dicho de “haz 




Por ello es recomendable establecer una rutina en la que leamos juntos. Ellos 
pueden estar leyendo su libro favorito y nosotros otro libro o el periódico. O 
incluso podemos leerles el libro, dependiendo de la edad. Además, todo 
momento que pasemos con ellos refuerza los lazos de unión entre padres e 
hijos y hará más fácil que puedan compartir sus inquietudes con nosotros. 
 
 
Tener una biblioteca en casa (en contraposición de No hay que leer en casa): 
Si no hay libros en la casa, poco van a poder leer. Debemos de tener una 
biblioteca con libros interesantes que puedan usar todo el tiempo (novelas y 
libros de consulta). Y sobre todo que puedan elegir ellos, entre los similares a 
los que hemos escogido nosotros. No se necesitan muchos libros, y muchos de 
ellos los podemos sacar de las bibliotecas públicas durante unos días o semanas. 
 
 
Hacer de la lectura algo ameno (en contraposición de Los cansan): La lectura 
no debe de ser una tarea para los estudiantes sino más bien una puerta a un 
mundo nuevo de fantasía y de conocimiento. Les tenemos que ayudar a que lo 
descubran ellos y entienda el libro en el contexto de su vida. Una forma buena 
es que después de leer nos cuente lo que han entendido en sus propias palabras, 
para que así vean nuestro interés y nosotros podamos ayudarles a comprender 
aquellas partes más difíciles. Pero con cuidado de que no se convierta en una 
tarea hasta rebuscar lo que se han olvidado u obligándole a terminar un libro 




Buscar la variedad (en contraposición de Poca oferta): No debemos de poner 
el énfasis solo en aquellos libros que nos gustan a nosotros o que conocemos. 
Todos los años se publican miles de títulos nuevos. Aprovechemos las 
bibliotecas públicas para conocer más libros y temas. Allí pueden consultar con 
el personal empleado para ver que recomiendan ya que estarán encantados de 
ayudarles. Vayan con sus hijos y dejen que escojan los libros. Además, si 
puede ser una serie, mejor. Así si le gusta, no dudará en escoger el siguiente. 




Aprender a leer (en contraposición de No les dan un método de lectura): Si bien 
es cierto que nadie nace sabiendo leer, hay varios grados de conocimiento. 
Aparte del hecho de reconocer las palabras, es necesario para su disfrute el 
comprender y poder analizar lo que el autor escribe. Hay que enseñarles un 
espíritu crítico para que saquen más jugo a la lectura y puedan asimilar las ideas 
principales del libro y compartirlas con otros. Una vez más, la biblioteca es un 
lugar muy bueno para encontrar estos métodos y asistir a las sesiones de lecturas 
para niños (y adultos) donde se explican los principales conceptos de los libros. 
 
 
Es nuestra labor lograr hacer de nuestros estudiantes lectores habituales. 
 
Compartir esta importante habilidad y entretenimiento les dará una gran satisfacción a 
ellos, y a nosotros, y los momentos que disfrutemos juntos son imprescindibles para su 
desarrollo. Si logramos que nuestros estudiantes se acostumbren a buscar en los libros 




2.2.1.7 Fases del entrenamiento para el hábito lector 
 
 
Según Salazar y Ponce (1999, pp. 38-42), existen cuatro fases para el entrenamiento del 
hábito por la lectura: 
 
Fase informativa: A esta fase el individuo llega con un fin y se familiariza con 
la actividad, sus objetivos y ambiente, identifica los medios de ejecución, las 
habilidades y actitudes que requiere para emprenderla, así como las acciones y 
el orden de su realización. En la lectura, el hábito de leer se emprende a partir 
de una finalidad que, casi siempre, es resultado de algún imperativo personal o 
social. La habilidad esencial es, obviamente, saber leer. La familiaridad 
indispensable con el mundo de la lectura comprende el reconocimiento de las 
partes, elementos y formatos de los distintos soportes de la información, en 
particular del libro, las posturas, el tipo de manipulación, en particular, la idea 
sobre la claridad o luz apropiadas, los lugares, etc. De otro lado, hay nociones 
elementales como: por dónde empezar, cómo abordar los cuadros, las tablas, 
ilustraciones y el texto. 
 
Fase preparatoria: La fase anterior se encuentra todavía en el pleno del saber y 
no del hacer, esta fase, en cambio, supone la ejecución de las acciones en 
forma consciente y ordenada. Divididas y establecidas las secuencias de la 
actividad, éstas se realizan una por una, inicialmente, de manera aislada para 
diferenciarlas y lograr los objetivos de cada paso. En este periodo la actividad 
se realiza con dificultad. Con movimientos sobrantes, olvidos, algunas 
operaciones se encuentran fáciles otras más difíciles; ejecutarlas 





Sólo para ilustrar con lo anteriormente dicho, de acuerdo con Smirnov, (1960, 
 
p. 29), nos dice que, recordemos a los niños que aprenden a escribir, son 
frecuentes sus acciones sobrantes y erráticas, como mover la lengua, los pies, 
presionar demasiado el lápiz, no controlar las dimensiones de las letras ni los 
espacios en el papel, etc. 
 
En la elaboración del hábito de lectura, la fase preparatoria se inicia con el 
diagnostico de las maneras de leer del individuo: su nivel de comprensión, ritmo 
(velocidad), movimientos de los ojos, campo visual, subvocalización mental, 
capacidad de concentración, memoria, posturas y ambiente. 
 
En esta fase se ejecutan ejercicios destinados a fijar y mejorar cada una de las 
acciones y operaciones que comprende la actividad general. Así, por ejemplo, 
si se establece en el diagnóstico que uno de los problemas es la lentitud en la 
lectura, lo que dificulta la comprensión porque el cerebro no es alimentado 
“con un fluido permanente de información”, que además hace imposible 
superar la subvocalización, e impide la ampliación del campo visual; entonces 
será necesario un plan de mejoramiento del ritmo de la lectura que atienda 
todos estos aspectos. Un ejercicio sencillo para alcanzar mayor rapidez es 
recorrer las líneas escritas con el dedo índice o un lápiz, obligando a los ojos a 
seguirlo a un ritmo cada vez más acelerado. 
 
Al no referirnos a la construcción del sentido, estamos suponiendo que ésta es 
una habilidad ya alcanzada mediante el aprendizaje de la lectura. Es decir, se 
forma el hábito sobre la base del saber leer, sin este pre-requisito no es posible 




Fase de articulación: Es aquella caracterizada por la articulación de las tareas 
y rutinas que en la fase anterior se realizaban en forma aislada, ahora 
convertidas en una actividad única. Entre la fase preparatoria y la de 
articulación no media más que el entrenamiento al lado de una rigurosa 
observación que conlleva el reforzamiento de los logros y la observación que 
conlleva el reforzamiento de los logros y la identificación de los errores para 
superarlos. Aquí, es necesario que existan un mínimo de exigencias en cuanto 
al tiempo de ejecución y a la conexión de las acciones, ha de establecerse una 
velocidad razonable, pues de exceso puede bloquear al aprendiz, de igual 
modo, la lentitud tampoco es buena porque desarticula una acción de otra. Se 
puede decir que al eliminarse la tensión y los movimientos falsos gracias a la 
repetición, se logra realizar la actividad en forma armoniosa. 
 
En esta fase el individuo aborda todos los aspectos del proceso. La práctica es 
integral y se evalúa en forma conjunta, tanto por quien ejerce la función de 
entrenador, como también por el aprendiz. A ello, Smirnov, (1960, p. 46), 
agrega: “Es fundamental que el aprendiz sepa apreciar por sí mismo el mérito y 
las insuficiencias del trabajo, establecer las causas de las equivocaciones y 
señalar los medios para mejorar las tareas. Esta capacidad no se consigue de 
pronto. Exige experiencia, práctica y un aprendizaje adecuado. En la formación 
de los hábitos se debe prestar una atención especial y seria a la elaboración de 
esta capacidad”. 
 
En cuanto a la frecuencia, se ha observado que al principio es necesario realizar 
los ejercicios más veces, sin insistir mucho en la velocidad de ejecución. Por el 
contrario, una vez lograda la articulación de las distintas tareas en un proceso 




Fase de dominio: Llegamos al dominio y fijación de la actividad en la 
conducta del individuo. En general, los hábitos conjugan cuatro aspectos: 
constancia, velocidad, calidad y efectividad en su ejecución; es decir, se hace 
siempre y bien. En cuanto a la fijación, ya no es necesario trazar previamente 
un plan para realizar la actividad, pues todas las operaciones y rutinas se han 
internalizado. Asimismo, la actividad puede realizarse en variadas condiciones 
sin perjudicar la calidad de sus resultados. Se busca, en este caso, alcanzar el 
mayor rendimiento mediante la repetición. 
 
 
¿Podemos decir, que en esta fase encontramos al lector habituado? En el plano 
ideal sí, se supone que ese debería ser el resultado de un largo proceso de 
formación del hábito de lectura; pero recordamos que sólo será cierto si el individuo 
ha fijado esta actividad como conducta permanente, es decir, si no le cuesta 
realizarla, si lee independientemente de las dificultades que el material ofrezca, 
si el comportamiento lector es una forma de vivir y relacionarse con los demás. 
 
 
Sin embargo, Broker-Scarpit, (1974, p. 38), agrega: No hay que olvidarse que 
“Los hábitos de lectura son más complejos de estudiar que todos los demás. La 
observación directa del comportamiento no revela más que la postura y no el 
acto de lectura, del que no es más que la apariencia, a menudo engañosa. La 
estadística no proporciona datos más que sobre el volumen, el ritmo, la 





2.2.1.8 Formación de hábitos lectores 
 
 
La mayoría de las personas son conscientes de la importancia y finalidad de la lectura, 
han aprendido a leer; pero saber leer no basta para adquirir el hábito de lectura, para ello 
hay que pasar por un tipo de entrenamiento organizado y sistemático. No obstante, los 
métodos y reglas para formar el hábito de lectura se encuentran poco difundidos; se 
aprende a leer, casi siempre durante la escolaridad, pero el hábito cada uno lo forma por 
su cuenta y en forma empírica. 
 
No existe un patrón común entre quienes han formado por sí mismos el hábito de 
lectura, razón por la cual las recomendaciones y consejos para educar a los niños en esta 
valiosa conducta, son sólo referenciales. Por ejemplo, se dice que en el hogar debe 
practicarse la lectura para motivar a los menores, sin embargo, tenemos lectores 
empedernidos que son hijos de personas que no sólo crecen del hábito, sino que nunca 
han leído porque son analfabetos. Por ahí se menciona la necesidad de que los niños 
tengan a disposición copiosas bibliotecas familiares y frecuenten otras, para exponerlos 
a los libros y se sientan así más familiarizados con el mundo de la lectura, no obstante, 
hay quienes viven en hogares formados por intelectuales con ricas bibliotecas, que se 
esmeran en adquirir lo mejor de la literatura, y éstos no gustan de la lectura. Mientras 
tanto surgen lectores entre los que viven todas las carencias materiales, convirtiéndose 
en peregrinos de bibliotecas públicas y privadas, para saciar su hambre de leer. 
 
Consideramos pues que los factores externos no son los determinantes. El hábito 
lo forman aquellos que, en algún momento, especialmente durante el periodo de su 
infancia han logrado expresarse a sí mismos, sentir placer y movilizar sus afectos mediante 
la lectura. Independientemente del tipo de textos, inclusive de su calidad, es suficiente, a 
veces haberse sentidos libres y felices al leer historietas prohibidas, cuentos insulsos y 
revistas triviales, para “enganchar” con la lectura, como dicen los psicólogos. A partir 
de entonces, la búsqueda constante del placer asociado a la lectura no necesitará otros 




Según Salazar y Ponce (1999, p. 58), quien lee, es libre para elegir si es el héroe o 
el villano, el ser o la cosa materia de la lectura, puede exorcizar sus temores y 
fantasmas, cambiar el mundo conforme a su fantasía, sin tener que dar cuentas a nadie 
por lo pensado y soñado a partir de su lectura. Después es fácil leerlo todo, la lectura 
funcional se asume con más soltura y hasta puede convertirse en lectura placentera, 
dependiendo de la perspectiva del lector. 
 
El lector habituado ya ha internalizado algunas rutinas como resultado de su larga 
práctica, muchos logran niveles sorprendentes de rapidez y comprensión por sí mismos, 
pero no siempre conocen y dominan las técnicas de manipulación física y visual del 
texto, porque es necesario aprenderlas de manera especial. La escuela debería 
encargarse de ello, pero lamentablemente asigna a la lectura funciones totalmente 
distintas, razón por la cual tenemos los resultados que conocemos. 
 
En principio, saber leer es requisito e inevitable base sobre la cual hay que trabajar 
el hábito. Un niño que ya aprendió a leer tiene en su memoria de largo plazo no sólo el 
contenido e imágenes de los textos, sino las circunstancias, el ambiente, las experiencias 
que vivió al realizar sus primeras lecturas, y en el lado afectivo, el impacto emocional que 
generó la interacción social al encontrarse con un mundo distinto, el mundo de lo escrito. 
 
Si el aprendizaje se ha desarrollado en un medio que permite aceptarse y 
respetarse a sí mismo, que reconoce y valora al individuo, generando en él la seguridad 
necesaria para su interacción con los demás, sin duda, no será difícil formar el hábito de 
lectura. Por el contrario, si no es libre en este proceso, es decir si se siente negado en su 
cultura e identidad personal, si se le enseño a sentir vergüenza por su aspecto y costumbres, 
a pedir disculpas por lo que es y por lo que hace diferente a los demás, o a lo que se 
espera de él, entonces, vivirá la lectura como una amenaza, como la fuente demás 




Inconscientemente, responderá a una orden de lectura con temor y desánimo, pese 
a que “racionalmente” no encuentra argumentos para oponerse. Desde esta perspectiva 
puede comprenderse mejor las repuestas de las personas adultas que no gustan de la 
lectura. En principio sienten vergüenza de admitir que no leen y más bien intentan 
aparentar lo contrario, lo que revela que han asimilado el prestigio social de la lectura, 
pero han tenido “problemas” durante su aprendizaje, problemas que no tienen que ver 
con las habilidades personales sino con el sistema educativo. 
 
Por lo demás hay una serie de mitos y perjuicios relacionados con la lectura que 
es necesario rebatir. Se dice. Por ejemplo, que no se puede leer y hacer otra cosa a la 
vez. Sin embargo. A cada paso nos encontramos con lectores habituales que 
simultáneamente escuchan música, comen, caminan, conversan, etc. Gracias a los 
aportes de la psicología moderna, sabemos que todo esto es posible porque la mente es 
capaz de utilizar distintos canales de captación y procesamiento de información en 
forma simultánea. Para Goleman, (1997, p. 123), afirma que, se ha experimentado, 
inclusive poniendo a dos personas para que escriban y lean al mismo tiempo textos 
diferentes; con resultados sorprendentes de que es posible “leer con un buen nivel de 
comprensión y, simultáneamente, en tomar el dictado sin interrumpirse”. 
 
La explicación no pertenece al campo de las ciencias ocultas, “podemos hacer 
todo esto a la vez, siempre y cuando se trate, en su mayoría, de secuencias habituales y 
automáticas que puedan ser realizadas al margen de nuestra conciencia, dado que no 
requieren de una atención especial por nuestra parte” De las dos actividades del 
experimento, la escritura se hace automáticamente, razón por la cual puede acompañar a 
la lectura que sí es una actividad que requiere de un estado de conciencia permanente. 
Existen pues determinados procesos que se encuentran fijados en el inconsciente, 
aprendidos en toda su complejidad como resultado de la práctica, que con naturalidad se 
realizan sin pensarlo, pudiendo el lado consciente dedicarse a lo novedoso (en este caso 




Veamos los diversos aspectos de la formación del hábito de lectura, en el marco de un 
proceso debidamente planificado. En la medida que el entrenamiento opera sobre los 
procesos mentales y los musculares, es indispensable conocer y diferenciar las acciones y 
operaciones que pueden entrenarse para realizarlas de manera involuntaria, de aquellas 
que indefectiblemente requieren de un comportamiento consciente y voluntario todo el 
tiempo, especialmente en las fases iniciales. He aquí una lista preliminar de ambas. 
 
 
Acciones y procesos que forman parte del plano consciente: 
 
 
Motivación y selección 
Memoria 





Este grupo contiene elementos que forman parte del proceso mental de la lectura 
propiamente. Nos referimos, en principio a los procesos afectivos y cognitivos que 
propician la lectura, a la facilidad con la cual el individuo puede recurrir a su conocimiento 
previo en el momento de ejecutarla, las estrategias y destrezas que pone en juego para 
comprender y construir sentido y los niveles de atención e interés durante el proceso. 
 
 
Acciones y operaciones que se vuelven automáticas: 
 
 
Amplitud y duración de las fijaciones visuales 






A este grupo corresponden acciones que, como resultado de la práctica lectora, se 
convierten en hábitos motores. Poco se repara en ellos, salvo en los cursos de 
entrenamiento para la lectura veloz. La importancia de estas operaciones motoras se basa 
en la educación de los músculos, de los ojos y las rutinas de manipulación de los objetos 
de lectura, libros, mapas, revistas, etc. 
 
 
Un buen diagnóstico de los “viejos hábitos” da lugar a la elaboración de un Plan 
de entrenamiento conforme a los objetivos y necesidades de cada individuo, pues las 
técnicas deben aplicarse a las situaciones concretas. 
 
 
A modo de referencia puede usarse la secuencia siguiente: 
 
 
Establecer siempre la finalidad de la lectura. 
Elegir el texto conforme a esta finalidad y a la disposición personal. 
Seleccionar las técnicas de lectura correspondientes. 
Aplicar modelos y estrategias de comprensión conforme a los objetivos y al 
tipo de material que ha sido seleccionado. 
Satisfacer las exigencias del nivel de lectura que se ha propuesto. 
 
 
En el ámbito de las operaciones físicas: 
 
 
Regular el ritmo de la lectura. 
Eliminar la tensión 
Prever y controlar la fatiga. 
Identificar las dificultades y equivocaciones. 
Controlar tiempos. 




2.2.1.9 Dimensiones del desarrollo de hábitos lectores 
 
 
A estas alturas de la investigación es necesario que se tenga en claro la gran importancia 
y finalidad de la lectura. Muchas personas han aprendido a leer; pero saber leer no basta 
para adquirir el hábito lector. Para ello hay que pasar por un tipo de entrenamiento 
organizado y sistemático. No obstante, los métodos y las reglas para formar el hábito de 
lectura se encuentran poco difundidos. Se aprende a leer casi siempre durante la 
escolaridad, pero cada uno debe formar el hábito a través de la práctica. Según Salazar y 
Ponce (1999, pp. 27-28), existen algunas pautas que permiten el desarrollo con 
frecuencia del hábito por la lectura: 
 
Dimensión 1: Motivación lectora: 
En principio diremos: para que la lectura realizada por un joven sea realmente por 
un gusto personal, éste debe estar motivado. Aquí la figura del docente cobra una 
importancia muy relevante, en el sentido que deberá enfocar de manera totalmente 
práctica los grandes beneficios que conlleva el hecho de leer; entre otros aspectos 
resaltará el lexical, cultural, etc. Así mismo el profesor en la medida de sus posibilidades, 
empleando mecanismos audiovisuales, explicará algunas lecturas. Debemos resaltar 
que la explicación de lecturas generales, solo se hace en esta primera etapa. 
 
Dimensión 2: Preferencia lectora: 
(Elección de la lectura): Una vez que se haya alcanzado la motivación de los 
estudiantes, será labor del maestro proporcionarles una serie de textos con 
diferentes temáticas, para que los educandos escojan según su preferencia; debido a 
que como sabemos, los adolescentes tienen temas que los atraen más; este segundo 
paso implica que el docente cuente con una bibliografía profusa. La falta de una 
variada bibliografía por parte de los profesores, así como programas curriculares 
no flexibles, son los factores que han permitido a los estudiantes a revisar textos 




Dimensión 3: Frecuencia lectora: 
 
(Constancia por la lectura): Una vez que se haya alcanzado la motivación y la 
referencia por la lectura en los estudiantes, lo que se deberá es mantener constancia 
de lo leído no solo leyendo los textos si no también realizando lo siguiente: 
 
 
Comentario de lo leído: Una vez que los estudiantes han revisado las lecturas 
de su interés, deberán comentar a sus compañeros y al profesor sobre el tema 
que han revisado. 
 
 
Intercambio de lecturas: Por último, los educandos deberán intercambiar las 
lecturas con sus compañeros; pero se sugiere que no existan cambios radicales 
en cuanto a la temática. 
 
 
Los procesos explicados anteriormente deben ser actividades que se desarrollen 
con frecuencia, de esa manera los estudiantes irán poco a poco logrando un hábito 
hacia las lecturas. 
 
 
Otros estudiosos proponen que, cuando el estudiante da inicio a una lectura deberá: 
 
 
Predecir lo que es probable que suceda a continuación: es decir que se 
imagine los acontecimientos que puedan acaecer. 
 
 
Descifrar palabras desconocidas: el estudiante tendrá que descifrar el 
significado de las palabras que desconoce según el contexto; ahora si eso no le 




Reconocer diferentes tipos de material de lectura: a medida que el estudiante 
vaya leyendo, se dará cuenta del tipo de texto que está revisando. La capacidad 
para hacer distinciones le será útil cuando se le pida realizar una investigación 
y hacer juicios críticos. 
 
 
Relatar con sus propias palabras lo que han leído: una vez concluido con la 
lectura, entonces los estudiantes haciendo uso de su propio lenguaje y en líneas 
generales explican sobre la literatura revisada. Cuando un joven lector puede 
repetir, con sus propias palabras lo que ha leído, adquiere varias destrezas: 
refuerza su memoria, clarifica lo que entiende y señala lo que no entiende. 
 
 
Identificar diferentes puntos de vista: de esta manera se busca que los niños 
sepan que puede haber más de una forma de ver las cosas. 
 
 
Leer entre líneas: con esto se pretende que los estudiantes realicen breves 
inferencias de las lecturas. 
 
 
Comprender la idea principal: el joven identificará lo más importante que 
desea señalar el escritor. 
 
 
Usar la imaginación: en este punto se le pide al adolescente jugar con su 
imaginación y plantearse pequeños problemas como ¿Qué pasaría si pasa lo 




Crear sus propias historias: en este acápite se pide al estudiante elaborar una 
nueva lectura de acuerdo con lo leído. No se debe olvidar que tanto la lectura y 
escritura van de la mano. 
 
Distinguir los libros que les gustan de los que no: gracias entonces al 
desarrollo de las actividades brindadas, es que el estudiante, estará en 
condición de escoger un texto de su preferencia. 
 
 
No existe un patrón común entre quienes han formado por sí mismos el hábito de 
lectura, razón por la cual las recomendaciones y los consejos para educar a los 
estudiantes en esta valiosa conducta son solo referenciales. Por ejemplo, se dice que en 
el hogar debe practicarse la lectura para motivar a los menores; sin embargo, tenemos 
lectores empedernidos hijos de personas que no solo carecen del hábito de la lectura, 
sino que nunca han leído porque son analfabetos. 
 
Algunos mencionan la necesidad de que los estudiantes tengan a disposición 
copiosas bibliotecas familiares y frecuenten otras, para exponerlos a los libros y se 
sientan así más familiarizados con el mundo de la lectura; empero, hay estudiantes que 
viven en hogares formados por intelectuales con ricas bibliotecas, sin embargo, a 
aquellos no les gusta la lectura. Por otro lado, hay lectores que carecen de bibliotecas 
particulares, pero se las ingenian para revisar mucha literatura que les interese. 
 
Según lo señalado, es preciso considerar que los factores externos no son 
determinantes. El hábito de la lectura en los estudiantes se forma cuando estos al leer un 
libro lo encuentran placentero, lo que moviliza el acrecentamiento de sus afectos hacia 




2.2.2 Nivel de logro de aprendizajes 
 
 
¿Qué es logro? 
 
 
Según la RAE (2017), es la: “acción y efecto de lograr”, entendiendo este último 
como “conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea”; gozar o disfrutar algo. Los otros 
dos conceptos referidos son “ganancia, lucro” y “ganancia o lucro excesivo”. De esta 
manera, cuando utilizamos este término, se está implícitamente hablando de 
retribuciones, que pueden ser porque se ha recibido a cambio de algo un dinero o porque 
se ha conseguido un propósito en algo. Por esta razón, se puede aplicar para referirse a 
un objeto que ha conseguido su perfección. 
 
 
¿Qué son los logros de aprendizaje de los estudiantes? 
 
 
Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, 
fundamentales para la formación integral de los estudiantes. 
 
Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que se convierte en un 
indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los 
conocimientos, las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, 
que deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 
 
El logro de aprendizaje, representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 
estudiar una determinada área, es decir, el resultado de los aprendizajes esperados en los 
estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representa el saber, a alcanzar los 
conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben conocer; el saber hacer 




El Logro de Aprendizaje está expresado en el desarrollo de la capacidad cognitiva 
de los estudiantes sobre los hechos de la realidad social, explicados y comprendidos, 
donde el estudiante puede interpretar el conocimiento aprendido, no como un hecho 
aislado, sino como un fenómeno constituido por diferentes elementos. 
 
El sistema educativo peruano está realizando el esfuerzo necesario para ofrecer 
una educación de calidad, esto significa que se debe reconocer los cambios y retos del 
mundo contemporáneo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que darle un 
nuevo sentido a la enseñanza para promover el pensamiento crítico, desarrollo de la 
creatividad y el ejercicio de la libertad; la participación activa; fomentar una actitud 
proactiva y emprendedora; evitando así un aprendizaje o instrucción memorizada. 
 
Las tendencias internacionales en educación muestran un cambio del enfoque 
“centrado en el profesor” a un enfoque “centrado en el estudiante”. Este modelo 
alternativo se centra en lo que los estudiantes deben ser capaces de aprender sobre los 
conocimientos (contenidos) de un área determinada. De ahí que este enfoque se refiere 
comúnmente a logros de aprendizaje, para expresar lo que se espera que los estudiantes 
puedan hacer al término de un período de aprendizaje. 
 
Los resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el estudiante 
va a saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. 
Generalmente se expresan en forma de conocimiento, destrezas o actitudes. Es 
probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje lo constituye el logro de los aprendizajes del estudiante. Cuando se trata de 
evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor 
grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 
factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 
enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos 




2.2.2.1 Definición de aprendizaje 
 
 
Según la RAE (2017), es: 
 
 
Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
Tiempo que en ello se emplea. 
Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
 
 
De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se 
eligió la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, 
definición que se acercan más al área de la pedagogía. De la definición anterior se 
destaca la palabra “Aprender”. Al buscar una definición de esta palabra en el 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (www.rae.es) se encontró: 
 
 
Aprender (“Del latín apprehendĕre”). 
 
Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 
Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. 
Tomar algo en la memoria. 
 
 
En la búsqueda de una definición se revisaron las definiciones de diferentes 
autores, en los que destacan: 
 
 
Gagné (1965, p.5) quien define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 





Hilgard (1979, p. 34) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal 
que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios 
del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 
 
 
Pérez Gómez (1988, p.57) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 
intercambio continuo con el medio”. 
 
 
Zabalza (1991, p.174) al respecto, considera que “el aprendizaje se ocupa 
básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y 
como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir 
sobre el aprendizaje”. 
 
 
Knowles y otros (2001, p.15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 
Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 
experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el 
resultado final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como 
proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para 
posteriormente obtener un producto de lo aprendido. Y finalmente el aprendizaje como 
función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la 
retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en 




2.2.2.2 Teorías de aprendizaje 
 
 
Marcos (1996), citado por Estaña (2014, p.91) señala que: Thorndike (1898) y Pavlov 
(1927) establecieron los fundamentos de lo que habría de ser la moderna psicología del 
Aprendizaje, sus contenidos, tanto teóricos como empíricos han experimentado un 
crecimiento exponencial, encontrándonos actualmente con un cúmulo de conocimientos 
de notable complejidad y, a menudo dispersos, sin conexión lógica aparente. 
 
Son numerosas las teorías explicativas que se han propuesto sobre la naturaleza 
del aprendizaje, cada una refleja una concepción distinta acerca del proceso de 
aprendizaje en cuanto a sus contenidos, principios y estrategias. Cada una parte de 
diferentes posturas epistemológicas acerca de la naturaleza del conocimiento, cómo se 





Surge a principios del siglo y sus representantes principales son: Thorndike, 
Pavlov y Watson. Posteriormente el desarrollo fundamental de esta teoría corresponde a 
Skinner. 
 
Los conductistas estudian el aprendizaje concentrándose en las conductas abiertas 
que pueden ser observadas y medidas. Ver las conductas como determinadas por 
eventos externos al aprendiz (por asociación de estímulos o por reforzamiento). 
 
Para B.F. Skinner (1954) el aprendizaje es un cambio observable y permanente de 
conducta y la enseñanza es la disposición de contingencias de reforzamiento, es decir, 
reforzamiento selectivo y deliberado cuyo efecto es cambiar las respuestas existentes en 







El aprendiz es un ente pasivo y dependiente del ambiente. 
 
 
El aprendizaje ocurre debido a las asociaciones entre estímulos o entre 
estímulos y respuestas. 
 
El conocimiento consiste en patrones de asociaciones que se han aprendido. 
 
 
El aprendizaje consiste en la adquisición de nuevas asociaciones. 
 
 
Un individuo aprende observando las consecuencias de sus actos. 
 
 
Las consecuencias que fortalecen la probabilidad de repetición de una acción 
se denomina refuerzo. 
 
El conocimiento previo influye en el nuevo aprendizaje básicamente mediante 
procesos indirectos como la transferencia positiva y negativa debido a la 
semejanza de estímulos entre situaciones. 
 
No se permite la argumentación sobre las actividades de la mente. 
 
 
Existe una tradición experimental fuerte. Las teorías sólo pueden ser 
verificadas a través de la experimentación. 
 








Sus antecedentes podemos ubicarlos en los trabajos de los fundadores de la 
psicología de la Gestalt: Max Wertheiner (1945), Wolfang Kohler (1935), y Kurt 
Koffka (1935); pero su pleno desarrollo recién lo alcanza a mediados de la década del 
60 cuando llega a desplazar al conductismo de su hegemonía epistemológica en la 
psicología de ese entonces, produciendo la llamada "revolución cognoscitiva"; 
convirtiéndose, por tanto, en un nuevo paradigma en las ciencias de la conducta. 
(González, 1991, p.91). 
 
Sus representantes principales son: Jean Piaget, Robert, Glaser, John Anderson, 
Jerome Bruner y David Ausubel. 
 
Desde el enfoque cognoscitivo el aprendizaje es definido como un conjunto de 
procesos de pensamiento, cuyo eje pasa por la forma en que los seres humanos 
aprenden, como adquieren el conocimiento y con qué procesos. De allí su preocupación 
por las actividades que realiza la mente, como: memoria, percepción, representación del 
conocimiento, etc. El aprendizaje no es el producto mecánico de la relación E-R, entre 
otras razones porque el organismo no responde a estímulos puros sino a estímulos 
percibidos, sino que configura un proceso dinámico en el que el sujeto organiza y 
categoriza la información que recibe de su entorno, permitiéndole alcanzar una 
significación acorde a las experiencias, motivaciones y previas. 
 
De acuerdo con esta teoría, un maestro eficaz será aquel que promueva en los 
aprendices el desarrollo pleno de sus habilidades cognitivas y afectivas para aprender a 
aprender y aprender a pensar a fin de facilitar la construcción y reconstrucción de sus 







El aprendiz es un ente activo y con dominio del ambiente. 
 
 








El aprendizaje consiste en cambios en la estructura mental del aprendiz, 
originados por las operaciones mentales que realiza. 
 
 
El aprendizaje se basa en el uso del conocimiento previo con el fin de 
comprender nuevas situaciones y modificar las estructuras de este 
conocimiento previo con el fin de interpretar las nuevas situaciones. 
 
 




Existe una tradición experimental, pero se puede realizar investigación basada 
en la observación, la experimentación y el análisis lógico. 
 
 
La educación consiste en permitir y promover la exploración mental activa de 







El enfoque humanista en psicología, tiene como fecha aproximada de inicio los 
años 50 y desde entonces, su influencia ha aumentado notablemente. Surge como una 
reacción frente a las psicologías reduccionistas, como el psicoanálisis y el conductismo, 




A la psicología humanista se le ha denominado la "tercera fuerza", después del 
conductismo y el psicoanálisis. Sus representantes máximos son Carl Rogers (1972); 
Abraham Maslow (1968). 
 
 
Al igual que los psicólogos cognitivos, los humanistas ponen de relieve la 
importancia de la percepción y la conciencia como fuerzas decisivas que rigen la 
conducta del hombre. Sin embargo, también les interesa el influjo que ejerce la 
educación formal sobre el desarrollo emocional y afectivo de los alumnos, así como el 
desarrollo cognoscitivo (Good y Brophy, 1994. p. 271). 
 
 
La psicología humanista parte de una concepción del ser humano, como una 




Asimismo, la psicología humanista conceptúa a la persona como un ser singular, 
consciente de que vive, con capacidad de elegir y orientada existencia, hacia valores y 







Los seres humanos tienen una potencialidad natural para aprender. 
 
 
No se puede enseñar a otra persona directamente, solo se puede facilitar su 
aprendizaje. 
 
El aprendizaje significativo tiene lugar cuando la materia es percibida por el 
estudiante como algo que tiene importancia para sus propósitos. 
 
Una gran cantidad del aprendizaje significativo se adquiere "haciendo" 
(activamente involucrado). 
 
El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente en el 
proceso mismo del aprendizaje. 
 
El aprendizaje iniciado por el mismo estudiante, que incluye a toda la persona 
del que aprende, tanto en sus sentimientos como en sus ideas, actitudes y 
acciones, es el aprendizaje mejor asimilado y el más duradero. 
 
La independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo se facilitarán 
cuando la autocrítica y la autoevaluación sean los más importantes, y la 
evaluación de otros tiene una importancia secundaria. 
 
El aprendizaje más útil socialmente en el mundo moderno, es el aprender a 
aprender, lo cual implica una apertura a la experiencia y una incorporación 




Teoría socio histórica 
 
 
El paradigma socio histórico, conocido también como sociocultural, hace un 
llamado de atención precisamente a la unidad del desarrollo, pese a la diversidad de 
manifestación de este fenómeno global. El desarrollo cognitivo no puede verse separado 
del desarrollo humano, económico y político. Es consecuencia y a su vez causa, 
condición y fuente. El paradigma sociocultural constituye una síntesis integradora y 
coherente de los conocimientos científicos sobre el desarrollo humano y del papel de la 
educación y las condiciones sociales de vida en el desarrollo de las nuevas generaciones. 
 
Las ideas centrales de este paradigma las propuso, en un primer momento, Lev S. 
Vygostky (1896-1934), a partir de la influencia de los estudios de los eminentes fisiólogos 
rusos I. Sechenov (1829-1905) e I. P. Pavlov (1849-1936), así como de las contribuciones 
de la teoría del conocimiento (que valora la conciencia como un reflejo subjetivo de la 
realidad objetiva en el cerebro del hombre) y de la teoría general del desarrollo, del 
materialismo dialéctico; también, de la lingüística, la literatura y las artes. 
 
Este paradigma relaciona los procesos psicológicos, fundamentalmente los 
superiores, y los procesos socioculturales, concediéndole a la educación y a la 
enseñanza una función directiva en cuanto al desarrollo humano. 
 
Procesos de aprendizaje: 
 
 
Adquisición: La relación sujeto-objeto en el proceso del conocimiento no es 
unilateral ni del sujeto al objeto; o viceversa. Es bidireccional, es decir, de 
interacción dinámica entre el uno y el otro, mediante la actividad de 
transformación del objeto (realidad) y del portador de la actividad (el sujeto). 




Motivación: El sujeto que aprende es un ser social activo que está inmerso en 
un medio de relaciones sociales y, además, es protagonista de la reconstrucción 
y/o construcción de su conocimiento, ya que en su actividad (lenguaje) permite 
internalizar; es decir, llevar a un plano intraindividual (interno) lo que está en 
uno interindividual (fuera del sujeto). En otras palabras, lleva hacia adentro lo 
que está afuera, naciéndolo suyo (internalización). 
 
Retención: Desde esta perspectiva, tanto el desarrollo real como el potencial no 
es autónomo, sino un proceso susceptible de ser estimulado y dirigido por la 
educación, en el cual el contexto sociocultural, las herramientas y los signos 
lingüísticos (el lenguaje) mediatizan las interacciones sociales y transforman 
incluso las funciones psicológicas superiores del sujeto. 
 
Transferencia: El conocimiento aparece dos veces: En el plano social, 
interindividual o interpsicológico, y en el plano intraindividual o intrapsicológico. 
Ambos planos están sujetos a un proceso, como ya lo planteamos, de internalización 
progresiva, que es además un proceso constructivo y que constituye la ley 
general del desarrollo y explica la génesis de las funciones psicológicas superiores. 
 
La educación y la enseñanza auspician el desarrollo a través de zonas de 
desarrollo próximo o potencial, como también se les llama, permitiendo la 
adquisición de -entre otras cosas- conocimientos y habilidades necesarios para 
desempeños cada vez más autorregulados y autónomos. 
 
Para desarrollar cualquier aprendizaje existe una zona de desarrollo próximo 
(es decir una distancia entre el nivel real de desarrollo expresado de manera 
espontánea y/o autónoma, sin ayuda, ni orientación alguna, y el nivel de 





2.2.2.3 El logro de aprendizaje en el Perú 
 
 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de 
la investigación, es necesario conceptuar el logro de aprendizaje. Sobre la evaluación 
académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: 
aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos 
encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar también la 
evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera 
categoría, que se expresa en los calificativos escolares. 
 
Según Fernández (1983); citado por Reyes (1988, p. 37). “Las calificaciones son las 
notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora el nivel de logro de 
aprendizaje en los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de 
la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los 
logros de aprendizaje es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 
objetividad y precisión”. 
 
Según Miljanovich (2000, p. 78), “En el sistema educativo peruano, en especial 
las universidades, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, 
es decir de 0 a 20. Asimismo, Digebare, (1980); citado por Reyes (1988, p. 18) señala 
que: “El Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro 
de aprendizaje, puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 
deficiente”, basándose en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1 




15 – 20 Aprendizaje bien logrado. 
11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado. 
10 – 0 Aprendizaje deficiente. 




2.2.2.4 El argumento de la calidad en el logro de aprendizaje 
 
 
Existe una numerosa y variada literatura nacional e internacional que aborda el tema de 
la calidad en el logro de aprendizaje. A partir de dichos documentos, se puede señalar la 
presencia de algunos enfoques: 
 
El desarrollo cognitivo 
 
 
Centrado en la importancia del desarrollo cognitivo de los estudiantes durante el 
proceso educativo. Aquí se define calidad educativa como la “medida en la cual la 
entrega del currículum escolar está materializando los resultados de aprendizajes 
establecidos por los estándares de educación (lo que el estudiante debe saber y ser 
capaz de hacer como producto de su escolarización” (Griffit, 2006, p. 46). 
 
Este enfoque plantea la dificultad de que “los métodos para incrementarla no son 
ni sencillos ni universales” (UNESCO, 2005) y requieren, el establecimiento de 
sistemas de medición adecuados, que entreguen información relevante sobre las 
características cognitivas y de aprendizaje de los estudiantes, que permita la 
implementación, a corto, mediano y largo plazo, de procesos de mejoramiento que 
consideren las características individuales y el contexto social de los estudiantes. 
 
Una de las primeras declaraciones en torno a la calidad de UNESCO se puede 
obtener en el informe “Aprender a ser – La educación del futuro” (Fauré, 1973), 
que plantea como fundamento ineludible la erradicación de las desigualdades y la 
democracia equitativa. 
 
Jacques Delors (1996) en su informe “La educación encierra un tesoro”, 
resumen del trabajo de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 




Aprender a conocer: como medio para aprender a comprender el mundo, lo 
suficiente como para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de 
comprender, conocer, descubrir. 
 
Aprender a hacer: centrado en la aplicación práctica de lo que se aprende, de 
comunicarse, trabajar con los demás y solucionar conflictos. 
 
Aprender a vivir juntos: desarrollando la comprensión del otro y la percepción 
de las formas de interdependencia, respetando los valores sociales. 
 
Aprender a ser: basado en el desarrollo de las competencias personales que 
permitan el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
 
 
Estos pilares entienden el proceso educativo como un todo, que involucra aspectos 
individuales y sociales de los individuos, demandando de las instituciones la 
implementación de dinámicas y procesos que aseguren el logro de estos objetivos, 
para satisfacer los requerimientos de los estudiantes y de la sociedad, en general. 
 
UNICEF (2000), por su parte, destaca cinco dimensiones de la calidad educativa 
(los estudiantes, los entornos, los contenidos, los procesos y los resultados), 
basándose principalmente en los contenidos de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que hacen especial hincapié en lo que se denomina dimensiones deseables 
de la calidad, basadas en “los derechos del niño como persona y el derecho de 




Papel de la educación y las instituciones de educación 
 
 
El papel que tiene la educación se centra en el estímulo del desarrollo creativo y 
emocional de los educandos; la contribución a los objetivos de paz, civismo y 
seguridad; la promoción de la igualdad; y la transmisión de valores culturales, 
tanto universales como locales, a las generaciones futuras. Muchos de esos 
objetivos se definen y enfocan de diversas maneras en el mundo. El grado de su 




2.2.2.5 Factores que inciden en el logro de aprendizaje 
 
 
El logro de aprendizaje, en la investigación, se manifiesta a través de un índice de 
eficacia, eficiencia y efectividad, producto de la enseñanza – aprendizaje, que de 
acuerdo con Miljánovich (2000, p. 12), es: “…representada por los promedios 
ponderados de las notas de asignaturas”. 
 
 
El logro de aprendizaje ha sido condicionado a una serie de factores, aquellos de 
orden social, psicológicos, etc. y el estudio de la mayor parte de estos factores, no ha 
sido realizado con profundidad, tan solo han sido realizados como hechos aislados, y 
con resultados también parciales. Los especialistas han determinado que entre los 
factores condicionantes de la calidad del aprendizaje están los siguientes: 
 
 
Factores endógenos: Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o 
somática del individuo, manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivación, 
predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste 
emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia 
sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud física entre otros. 
 
Factores exógenos: Son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en 
el logro de aprendizaje. 
 
En el ambiente social encontramos: el nivel socioeconómico, procedencia 
urbana o rural, conformación del hogar, etc. 
 
En el ámbito educativo: tenemos la metodología del docente, los materiales 




Como tal carece de fundamento sostener que el logro de aprendizaje sea 
influenciado por un determinado factor, se puede afirmar, por el contrario, que existen 
múltiples factores concurrentes e interactuantes entre sí, ya que los estudiantes por vivir 
en sociedad, necesariamente se ven influenciados por una serie de factores endógenos y 




2.2.2.6 Causas del bajo logro de aprendizaje 
 
 
El grado de emotividad, acompañado de un grado intenso de ansiedad es incapacitante y 
por consiguiente produce un bajo logro de aprendizaje. 
 
 
Las condiciones precarias de vida, hasta ciertos puntos infrahumanos, pobreza 
crítica, desempleo, analfabetismo, altas tasas de morbilidad, mortalidad infantil y privación 
sociocultural, tienen efectos negativos sobre el desarrollo psicológico del niño o adolescente. 
Otros factores que inciden en los resultados educativos son el entorno del hogar, el nivel 
de educación de los padres, el entorno socioeconómico, y los recursos escolares. 
 
 
Miljánovich (2000, p. 13), dice que: Hay suficiente evidencia para sostener que 
cuando estos niños o adolescentes llegan a la escuela, o universidad acusan además de 
déficits intelectuales y alteracionales en el comportamiento emocional, carencia de 
habilidades para el aprendizaje. Bajo estas circunstancias es fácil inferir que acusen bajo 
logro de aprendizaje y fracaso académico, y como corolario haya altas tasas de 
repitencia y de retraso; asimismo, muestran apatía, pobre atención, reducida sensibilidad 
social, dificultades para tolerar la frustración, iniciativa, ansiedad, irritabilidad y alta 




El estrés también es una causa del bajo logro de aprendizaje, cuando un sujeto 
está motivado hacia una meta determinada y encuentra un obstáculo que lo detiene se 
presenta la frustración y se produce el estrés. Así también el incentivar la asistencia de 
los alumnos a clase la cual en nuestro país puede tener muchas razones para no ser así, 
es un punto importante. O sea, el solo hecho de estar presente en la escuela, por ese solo 
hecho hay un mejor resultado. Aquellas escuelas que tienen una estructura de disciplina 




2.2.2.7 Evaluación del logro de aprendizaje 
 
 
El término evaluación tiene una serie de definiciones dependiendo del enfoque que se le 
dé, Ugarriza (1998, p. 23), lo considerada como juicio de expertos, como sinónimo de 
medición, como congruencia entre objetivos y logros como uso de información útil para 
juzgar alternativas de decisión. 
 
Etapas de la Evaluación 
 
 
La evaluación de los aprendizajes, atraviesa por una serie de etapas necesarias en 
el desarrollo de una asignatura, así tenemos: 
 
Evaluación Diagnóstica: Se lleva a cabo en forma preliminar antes de impartir los 
contenidos de una asignatura, es obtener información real del estudiante, con la 
finalidad de indagar qué conocimientos tiene antes de iniciar el curso, los mismos 
que se supone deben haber adquirido en las asignaturas consideradas como 
prerrequisitos, constituyendo la base sobre la que se impartirán nuevos 
conocimientos, que desde la teoría del aprendizaje significativo es averiguar qué 
sabe el estudiante, y que tiene en su estructura mental. Tiene por finalidad adoptar 




Evaluación formativa: Este tipo de evaluación tiene como fundamento la verificación 
constante de los aprendizajes en base a los objetivos propuestos, con esta 
modalidad de evaluación se permite identificar con prontitud y en su oportunidad, 
los problemas que se pueden ir generando en el desarrollo de la asignatura, para 
de inmediato realizar la corrección respectiva, la retroalimentación en el momento 
preciso para hacer los ajustes que los estudiantes necesitan. Así tenemos: 
 
De acuerdo con Ugarriza (1998, p. 24), con la evaluación formativa se 
exploran aquellos aprendizajes que ya hemos efectuado de modo que cubran 
los conocimientos que se espera conseguir con la enseñanza. 
 
Es así que, en el marco de la evaluación formativa, no se espera –como 
usualmente se hace– que concluya la asignatura, para saber si realmente se 
cumplieron o no los objetivos, cuando de lo que se trata es que durante todo el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, se debe de ir conociendo cuál es el avance 
o las dificultades que el estudiante suele presentar en su formación. Tal como 
lo indica Orlich (1994, p. 7), que la característica esencial de la evaluación 
formativa es el que los “datos crudos” se recolectan para tomar decisiones. 
Pero, lo más importante es que las correcciones se realizan sobre la marcha, de 
tal modo que la retroalimentación se utiliza en el momento que se requiere, en 
vez de resolverla para hacer un juicio final. Sobre la base de la pregunta: ¿están 




Evaluación Sumativa: Los datos obtenidos en esta evaluación, conducen al 
docente a conocer y comparar la calidad del aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes para efectos de promoción, asignación de grados o certificados, sobre 
la base de las calificaciones o puntajes obtenidos, a diferencia de la evaluación 




2.2.2.8 Dimensiones del nivel de logro de aprendizajes según tipo de contenidos 
 
 
El nivel de logro de aprendizajes se dimensiona en tres tipos de contenido bien 
diferenciados y que no siempre se dan simultáneamente. Es decir, según se trate de 




Aprendizaje de contenidos conceptuales (dominio cognitivo): 
 
 
Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como 
a los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes 
deben alcanzar en una etapa determinada de su formación. 
 
Contenidos factuales: Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 
concretos. Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, 
un nombre, la altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que 
debemos saber porque asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, 
permitirán comprender los problemas de la vida cotidiana y profesional. 
 
¿Cómo se aprenden los hechos?: Primero es necesario discriminar la naturaleza 
de los hechos, hay hechos que no reconocen interpretación, se sabe o no un 
nombre, un símbolo o una valencia determinada. En estos casos su aprendizaje se 
verifica con la reproducción literal del mismo. De otra parte están otros hechos 
que permiten una reproducción diversa, como un relato sobre el argumento de 
una obra de teatro, o la descripción de un suceso, y en los que el aprendizaje 
supone la incorporación de todos los componentes del hecho, e implican un 




Aprender hechos supone en síntesis, repetición, memorización, las que a su vez 
requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y 
otros conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones 
significativas, cuadros, o representaciones gráficas, visuales, o asociaciones 
con otros conceptos fuertemente asimilados. 
 
Conceptos y principios: Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos 
o símbolos que tienen características comunes (mamífero, ciudad, potencia, 
concierto); y los principios, a los cambios en los hechos, objetos o situaciones 
en relación con otros (leyes de termodinámica, principio de Arquímedes, el 
tercio excluido, etc.). En ambos casos su aprendizaje requiere comprender de 
qué se trata, qué significa. Por tanto no basta su aprendizaje literal, es necesario 
que el estudiante o aprendiz sepa utilizarlo para interpretar, comprender o 
exponer un fenómeno. Por ello, aprender conceptos y principios es toda una 
reforma de las estructuras mentales. Implica una construcción personal, una 
reestructuración de conocimientos previos, con el fin de construir nuevas 
estructuras conceptuales que permitan integrar tanto estos conocimientos como 
los anteriores, a través de procesos de reflexión y toma de conciencia conceptual. 
 
Para que el estudiante aprenda este tipo de contenido es necesario: 
 
 
Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, 
"conocidas" por los sujetos. 
 
Asegurar la relación entre los conceptos involucrados. 
 
 
Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los 





Instrumentos para evaluar el dominio cognitivo: Son instrumentos que sirven 
para valorar los procesos internos que se traducen en hechos observables. Entre 
estos instrumentos tenemos: 
 
 
Preguntas de doble alternativa (pruebas objetivas) 
Preguntas de correspondencia (pruebas objetivas) 
Preguntas de selección múltiple (pruebas objetivas) 





Aprendizaje de contenidos procedimentales (dominio psicomotor o destrezas): 
 
 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo 
siguiente: "un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, 
las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 
procedimientos- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir 
dirigidas a la consecución de un objetivo". 
 
 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar 
cuya principal característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican 
secuencias de habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple 




¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de contenidos 
procedimentales?: La realización de las acciones que conforman los 
procedimientos es una condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a 
hablar, hablando; a dibujar, dibujando; a observar, observando. Para ello: 
 
La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no 
basta con realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que 
realizar tantas veces como sea necesario las diferentes acciones o pasos de 
dichos contenidos de aprendizaje. 
 
La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que 
permite tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio 
habrá que ser capaz de reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las 
condiciones ideales de su uso. Esto implica realizar ejercitaciones, pero con el 
mejor soporte reflexivo que nos permita analizar nuestros actos, y por 
consiguiente, mejorarlos. 
 
Por eso hace falta tener un conocimiento significativo de contenidos conceptuales 
asociados al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. Así, por ejemplo, 
se puede revisar una composición a partir de un conjunto de reglas 
morfosintácticas que permitan establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 
 
La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello 
que hemos aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en 
situaciones siempre imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en 





La secuencia de los contenidos procedimentales: Para organizar una adecuada 
secuencia de contenidos procedimentales conviene asegurar primero el dominio 
de aquellos procedimientos considerados como básicos, es decir, que respondan a 
necesidades urgentes a satisfacer, como por ejemplo la manipulación correcta de 
los objetos utilizados en el laboratorio. Así tenemos que: 
 
Asegurar el aprendizaje de aquellos procedimientos que resulten más potentes 
que otros de cara a la solución de tareas, es requisito para otros aprendizajes. 
Por ejemplo, la descripción es previa a la interpretación y a la explicación. 
 
Atender primero aquellos procedimientos que son más simples, basándose en 
el grado de conocimiento y práctica de los estudiantes, teniendo en cuenta que 
pueden lograrse niveles distintos de complejidad en el aprendizaje de 
contenidos procedimentales y en este sentido, el profesor deberá ser consciente 
del nivel de profundidad al que quiere llegar con sus estudiantes. Si lo que se 
busca es que el estudiante domine una técnica bastará con repetirla varias veces 
hasta que su empleo se vuelva casi inconsciente. 
 
De otro lado, si lo que se pretende es que el estudiante aprenda una estrategia y 
no sólo domine una técnica, además de la repetición de las acciones a realizar, 
resultará fundamental acompañar esta repetición con una constante reflexión y 
evaluación de las acciones con el fin de mejorar su empleo y posteriormente 
transferirlo a situaciones más complejas. En este sentido podríamos establecer 
distintos niveles en el aprendizaje de procedimientos según se trate del 
aprendizaje de técnicas o estrategias: se aplican a situaciones iguales, se 
aplican a situaciones diferentes, se hace un uso estratégico de ellos, se recrean 
procedimientos alternativos, se recrean procedimientos alternativos y además 




Instrumentos para evaluar el dominio psicomotor o destrezas: En este dominio 
los instrumentos se caracterizan por el modo en que se registran las respuestas. Se 
utilizan instrumentos que nos permitan registrar información sobre el avance o 
progreso del desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes en la 
ejecución de operaciones y tareas prácticas, manipulación de herramientas y 
materiales. Entre estos instrumentos tenemos: 
 
Cuadro de progresión de operaciones 




Aprendizaje de contenidos actitudinales (dominio afectivo): 
 
 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos actitudinales como: "tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 
determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con 
dicha evaluación". 
 
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 
comportamientos, por ello, tienen un componente conductual (forma determinada 
de comportarse) rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente 
consciente. En este sentido, señala Zabala (2008, p.117), que "la consistencia de 
una actitud depende en buena medida de la congruencia entre distintos 
componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y 
transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que 





Aprendizaje actitudinal por persuasión: Se ha comprobado que un mensaje es lo 
suficientemente persuasivo para modificar una actitud existente, cuando se tienen 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que el 
aprendiz se identifique. 
 
El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un lenguaje y 
un contexto adecuado para el aprendiz. 
 
Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la 
complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir 
conclusiones o dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí mismo. 
 
Finalmente, también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo 
con el mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su experiencia previa 
en el mismo. 
 
Aprendizaje actitudinal por modelado: Uno de los procesos más relevantes para el 
aprendizaje de actitudes es el modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su 
aprendizaje actitudes congruentes con los modelos que han recibido. En este 
sentido, destaca Zabala (2008, p.117): "no reproducimos cualquier modelo que 
observamos, sino con mayor probabilidad aquellos con los que nos identificamos, 
con los que creemos o queremos compartir una identidad común. 
 
Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo: El conflicto socio 





La introducción de conflictos o inconsistencias en el aprendizaje actitudinal puede 
resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el cambio: cuando percibimos 
que el grupo con el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las 
nuestras, es más fácil que cambiemos actitudes. Se pretende que la persona tome 
consciencia que lo que hace no necesariamente corresponde con lo deseable, en este 
sentido estaríamos intentando hacer explícito lo deseable y provocar luego una 
autoevaluación sobre eso. 
 
Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la 
persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos de 
los problemas actitudinales residen en esta contradicción interna de la persona en 
donde el actuar no corresponde con el sentir ni con las creencias. 
 
En este sentido, hacemos explícita y evidente esta situación en el aula con el fin 
de desarrollar comportamientos más coherentes a partir de la toma de consciencia 
de las propias contradicciones. 
 
 
Instrumentos para evaluar el dominio afectivo: El dominio afectivo está referido a 
los sentimientos y actitudes que experimenta, en ese caso, el estudiante durante el 
proceso formativo. Los instrumentos que permiten medirlos deben apuntar a 
recoger este tipo de respuestas, para ello se emplea técnicas como la observación 
y los test. Entre estos instrumentos tenemos: 
 
Registros de rasgos 
Registro anecdótico 
Fichas de autoevaluación 
Fichas de coevaluación 




2.3 Definición de términos 
 
 
Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en 
interacción permanente con su medio y para el dominio gradual de este. Es el 
proceso y el resultado de la asimilación, comprensión y cambio de conducta 
generado por la experiencia y que tiene carácter relativamente permanente. 
 
Aprender a conocer: Medio para aprender a comprender el mundo, lo suficiente 
como para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de comprender, 
conocer, descubrir. 
 
Aprender a hacer: Es todo lo que se centra en la aplicación práctica de lo que se 
aprende, de comunicarse, trabajar con los demás y solucionar conflictos. 
 
Aprender a vivir juntos: Es desarrollar la comprensión del otro y la percepción de 
las formas de interdependencia, respetando los valores sociales. 
 
Aprender a ser: Es todo lo basado en el desarrollo de las competencias personales 
que permitan el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
 
Didáctica: Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de estudio son los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y, más específicamente, las estrategias, 
métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza. 
 
Educación: Es el proceso de formación de la persona humana que implica el 
despliegue gradual de sus potencialidades en términos de autodesarrollo 
perfeccionante y socioculturalmente determinado. 
 
Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios en el área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 




Frecuencia lectora: Proceso que se da en las personas cuando se desarrollan los 
hábitos por la lectura afín de enriquecerse y mostrar gozo por lo que se está leyendo. 
 
Hábito: Constituye el efecto de actos repetidos y la aptitud para reproducirlos. 
Puede ser definido como “una cualidad difícil de cambiar por la que un agente, 
cuya naturaleza consiste en actuar indeterminadamente de un modo u otro, queda 
dispuesta fácilmente para seguir esta o aquella línea de acción a voluntad”. 
 
Hábitos: Patrón conductual aprendido presentado mecánicamente ante situaciones 
específicas generalmente de tipo rutinarios, donde el individuo ya no tiene que 
pensar ni decidir sobre la forma de actuar. 
 
Hábitos lectores: Lograr que el individuo recurra regularmente, y por su propia 
voluntad, a los materiales de lectura como medio eficaz para satisfacer sus 
demandas cognoscitivas y de esparcimiento. 
 
Lectura: Conjunto organizado de letras que supone la percepción del código 
escrito que se corresponde a los elementos sonoros del lenguaje oral. 
 
Logro de aprendizajes: Expresión relativa de la capacidad del estudiante para 
aprender a consecuencia de un proceso de enseñanza, determinando logros 
académicos cuantitativos y cualitativos a lo largo de un periodo académico. 
 
Métodos de enseñanza: Se define al método como el camino para llegar a un fin 
determinado, y el método de enseñanza viene a ser el conjunto de técnicas y 
procedimientos, que permiten una adecuada y efectiva transferencia, adquisición y 
creación del conocimiento, a fin de lograr aprendizajes significativos. 
 
Motivación lectora: Es el interés que despierta en las personas sobre lo importante 
que es la lectura sobre todo cuando alcanzan la satisfacción o placer por lo que leen. 
 
Percepción de los estudiantes: Respuesta del estudiante, convertida en puntaje 
sobre cada uno de los factores de sus hábitos lectores. 
 
Preferencia lectora: Es el proceso por el cual las personas leen lo que realmente 












3.1.1 Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre los hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
H1 Existe relación significativa entre la motivación lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
H2 Existe relación significativa entre la preferencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
H3 Existe relación significativa entre la frecuencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 




Variable 1: Hábitos lectores 


















I1 Aborda la lectura en la mejor disposición y  
en forma natural. 
I2 Disfruta del acto de leer. 
I3 Lectura de más de un libro por semestre. 
I4 Reconoce con facilidad la organización de 
una publicación, por ejemplo, en los 
periódicos sabe en qué página están los 
deportes, el artículo de opinión, editorial, 
etc. 
I5 Recurre a menudo a lo escrito para 
comunicarse. 
I6 Influencia de la estética de la portada de un 
libro en el acto de leer. 
I7 Influencia de la opinión de amigos, a la hora 
de seleccionar un libro para leer. 



















2: Casi Nunca 























I9 En los estudios prefiere  dedicar más tiempo  
a la lectura. 
I10 Prefiere leer libros relacionados a sus gustos. 
I11 Preferencia por textos de fácil y rápida 
lectura. 
I12 Preferencia por textos densos y profundos. 
I13 Aplica técnicas adecuadas de lectura según  
la dificultad del material y la finalidad 
propuesta. 
I14 Lectura de todos los textos a la misma 
velocidad, conforme a las exigencias de cada 
situación. 
I15 Selecciona libros, periódicos, revistas, 
diccionarios y formulas respuestas a 
requerimientos cognitivos e intelectuales. 



















2: Casi Nunca 



























I17 Actitud de lectura permanente en paneles, 
avisos, formularios, recetas, fecha de 
vencimiento, etc. 
I18 Frecuencia de visitas a bibliotecas públicas y 
lectura de libros o textos físicos. 
I19 Visitas librerías y adquieres publicaciones. 
I20 Frecuencia de lectura de libros en tiempos 
libres. 
I21 Manejo de ritmos de lectura. 
I22 Frecuencia de visitas a bibliotecas digitales y 
lees artículos virtuales. 
I23 Frecuencia de lectura de artículos de tú 
especialidad. 
I24 Normalidad al terminar los libros que se 
empieza a leer. 










2: Casi Nunca 













Rango total instrumento 
 Mínimo puntaje (24) 
Máximo puntaje (120) 






Matriz de operacionalización de la variable 2: Nivel de logro de aprendizajes: 
 
 
































cognitivo   4: 18-20 puntaje 






























dominio   Máximo 
psicomotor o   puntaje 


































Rango total instrumento 
 Mínimo puntaje (0/3)=0 
Máximo puntaje (60/3)=20 











4.1 Enfoque de investigación 
 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 
 
 
Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, en otras palabras “…es secuencial y probatorio. Cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es 
riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 
teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se Traza 
un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y 
se establece una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis”. 
 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la 
misma. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y 
aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y 
aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales 
procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados 




4.2 Tipo de investigación 
 
 
El tipo de investigación es básica. Tamayo (2010) sostiene que el estudio básico, recibe 
igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, porque parte de un 
planteamiento de marco teórico y permanece en él; su finalidad es formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, 
teniendo presente de no contrastarlos con ningún aspecto referido práctico. (p.8) 
 
 
El nivel o alcance de investigación fue correlacional. Yuni y Urbano (2006) señalan 
que en los estudios correlacionales se quiere demostrar la relación que existe entre dos o 
más variables. El propósito de un estudio de este tipo es saber cómo se puede comportar 
una variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. (p.81). 
 
 
El método empleado en este trabajo fue: 
 
 
Analítico–sintético: porque se estudiaron de modo empírico–teórico cada uno de 
los aspectos esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos en sus elementos, 
llegando posteriormente a determinados niveles de integración, abstracción, 
caracterización y generalización; 
 
Inductivo–deductivo: porque partimos de los hechos o realidades educativas 
concretas para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego volvimos a los 
hechos con reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en 
función de recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, 
descriptivo, de contraste y otros; 
 
Analítico–descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores, por ejemplo), se sometieron a un proceso de descripción con 







4.3 Diseño de investigación 
 
 
El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo–correlacional, de corte 
transeccional o transversal, puesto que se registró información acerca de las 
variables bajo estudio (Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizajes) con el 
objetivo de determinar el grado de correlación que existe entre las dos variables de 

















M = Muestra de Investigación. 
Ox = Variable 1. (Hábitos lectores) 
Oy = Variable 2. (Nivel de logro de aprendizajes) 








Para los fines de la investigación la población estuvo conformado por 190 estudiantes 
del séptimo ciclo, matriculadas en el área curricular de investigación (Taller de 
investigación II) de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 




Esta muestra es censal porque la conformación de la muestra estuvo previamente 
determinada a la investigación a realizar, es decir, no se influyó en su conformación, 
asimismo la muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece 
que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 
como muestra (p.77). 
 
Dado las características de nuestra población, se tomó a las 190 estudiantes del 
séptimo ciclo, matriculadas en el área curricular de investigación de la Facultad de 
Educación Inicial de la UNE, a esta muestra se le denomina muestreo censal. López 
(1998), opina que “la muestra censal es aquella porción que representa toda la 
población” (p.123). 
 
Criterios de selección: 
 
a) Criterios de inclusión: 
Estudiantes del séptimo ciclo de la Facultad de Educación Inicial, que al 2017-I estén 
matriculadas en el área curricular de investigación. 
Estudiantes del séptimo ciclo de la Facultad de Educación Inicial, seleccionados para la 
investigación. 
Estudiantes del séptimo ciclo de la Facultad de Educación Inicial que den su 
consentimiento para participar en el estudio. 
b) Criterios de exclusión: 
Estudiantes del séptimo ciclo de la Facultad de Educación Inicial, que al 2017-I no estén 
matriculadas en el área curricular de investigación. 
Estudiantes del séptimo ciclo de la Facultad de Educación Inicial, que han sido 
comunicados del contenido del cuestionario o hayan participado del Estudio Piloto. 
Estudiantes del séptimo ciclo de la Facultad de Educación Inicial que aun reuniendo los 










Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos pueden 
ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, 
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones 
fisiológicas, aparatos de precisión, etc.”. 
 
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso en la variable 1 
(Hábitos lectores) utilizamos la “encuesta” como principal técnica de recolección de 
datos con enfoques cuantitativos, el cual se trasladó luego al uso de un instrumento de 
medición denominado “cuestionario”. Asimismo, respecto a la variable 2 (Nivel de 
logro de aprendizajes), se utilizó la técnica de evaluación educativa, cuyos instrumentos 
fueron las pruebas pedagógicas o test de rendimiento. 
 
4.5.2 Instrumentos de recolección de información 
 
 
(Hernández, et al, 2014, p. 199), afirma que un “…instrumento de medición, es un 
recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 
que tiene en mente”. Asimismo estos instrumentos, están formados por preguntas que 
recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del problema 
planteado, aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual 
“consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre 
los cuales se pide la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se 
pide al sujeto que externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon para 
cumplir diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que 
previamente se validaron, y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios, a 




Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopiló la 
información para realizar la investigación, estuvieron constituidos por: 
 
Estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación 
(Taller de investigación II) de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle: A quienes se les aplicó los 
instrumentos de recolección de datos. 
 
Docentes Universitarios: Docentes del área de Investigación dedicados a la 
docencia y especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los 
distintos instrumentos de recolección de datos, luego emitieron el respectivo 
juicio de expertos en materia de su especialidad, con la finalidad de establecer la 















1. Validación de contenido por juicio de expertos del 
cuestionario sobre hábitos lectores. 
 
2. Validación de contenido por juicio de expertos de 
la prueba de conocimientos, procedimientos y 
actitudes de la asignatura: Taller de Investigación 
II (Formulación de proyectos de investigación). 
 




4. Prueba de conocimientos, procedimientos y 
actitudes de la Asignatura: Taller de Investigación 
II (Formulación de proyectos de investigación). 
 
 Docentes Universitarios. 
 
 





 Estudiantes del VII ciclo, del área 
curricular de investigación (Taller de 
investigación II) de la FEI - UNE. 
 
 Estudiantes del VII ciclo, del área 
curricular de investigación (Taller de 
investigación II) de la FEI - UNE. 




4.6 Tratamiento estadístico 
 
 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS (Statistical 
Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento desarrollado 
por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor difusión y 
utilización entre los investigadores de América Latina. 
 
Asimismo se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
 
Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas fueron las siguientes: 
 
4.6.1 Media aritmética (X) 
 
 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por 
el número de casos. 
 
4.6.2 Desviación estándar (Sx) 
 
 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al 
cuadrado de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz 
cuadrada de la varianza. 
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4.6.3 Prueba Chi Cuadrado: (X2) 
 
 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables 




 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 
ei = Frecuencias Esperadas. 
 
4.6.4 Coeficiente rho de Spearman: (rs) 
 
 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de 
tal modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden 
ordenarse por rangos (Jerarquías). (Hernández, et al, 2014, p. 322). La fórmula es: 
 
Dónde: 
Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R  
(Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi) = Rango del i-ésimo dato Y 







Según (Hernández, et al, 2014, p.343), el procedimiento es “…un resumen de cada paso 
en el desarrollo de la investigación”, así tenemos: 
 
4.7.1 Procedimientos para la captura de los datos 
 
 
La información fue recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de 
captura de datos que sustenta la investigación fue el siguiente: 
 
Elaboración de instrumentos según la variable 1 (Hábitos lectores) y la variable 2 
(Nivel de logro de aprendizajes). 
 
Visita a la Facultad de Educación Inicial y explicación a las estudiantes del 
séptimo ciclo sobre los objetivos de la investigación y la aplicación de los 
instrumentos. 
 
Corrección de los instrumentos en base a la prueba piloto realizada. 
Suministro del instrumento final a la muestra objeto de estudio. 
 
4.7.2 Procedimientos para el procesamiento de los datos 
 
 
El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas que 
facilitan el manejo de los datos obtenidos. Para ello, se recopiló la información 
obtenida de la aplicación de los instrumentos, presentándolos por medio de 
tablas de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes). 
 
4.7.3 Procedimientos para presentar e interpretar los datos 
 
 
La distribución de frecuencias se presentó en forma de histogramas o figuras de 
otro tipo. Asimismo se presentó la información recopilada para este caso en 












5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
 
5.1.1 Instrumentos de investigación 
 
 
a) Cuestionario sobre hábitos lectores 
 
 
Para medir la variable 1 (Hábitos lectores), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I: 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información sobre los hábitos lectores que presentan las estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre 
(5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). 















Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre hábitos lectores 
 
 
 Estructura del cuestionario  
Dimensiones Porcentaje 
 Ítems Total  
Motivación lectora 1,2,3,4,5,6,7,8 8 33.3% 
Preferencia lectora 9,10,11,12,13,14,15,16 8 33.3% 
Frecuencia lectora 17,18,19,20,21,22,23,24 8 33.3% 
 
Total ítems 24 100.00% 







Niveles y rangos del cuestionario sobre hábitos lectores 
 
 
Niveles Malo Regular Bueno Excelente 
Motivación lectora 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Preferencia lectora 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Frecuencia lectora 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Hábitos lectores 24 – 48 49 – 72 73 – 96 97 – 120 




b) Pruebas pedagógicas sobre el nivel de logro de aprendizajes 
 
 
Para medir la variable 2 (Nivel de logro de aprendizajes), se elaboró tres pruebas 
pedagógicas para evaluar el nivel de logro de aprendizajes, el cual estuvo dirigido a 
las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad 
de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 






Las presentes pruebas pedagógicas son parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel de logro de aprendizajes de las 
estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
 
Carácter de aplicación: 
 
Las pruebas pedagógicas son instrumentos que utiliza la técnica de la evaluación 





El registro de notas de la evaluación educativa con las pruebas pedagógicas, se 
encuentra en una escala vigesimal de 00 a 20, el cual fue convertida a una escala 
ordinal a fin de proceder con su análisis, siendo esta: (1) Pésimo (00-11); (2) 






Las dimensiones que evalúa el nivel de logro de aprendizajes, fueron las 
siguientes: 
 
Nivel de aprendizaje de dominio cognitivo 
 
Nivel de aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas 
Nivel de aprendizaje de dominio afectivo 
Tabla 7 




Estructura del registro de notas 
 
Dimensiones   Porcentaje 
 Escalas Total  
Nivel de aprendizaje de dominio 
cognitivo 
00 – 20 20 33.3% 
Nivel de aprendizaje de dominio 
psicomotor o destrezas 
00 – 20 20 33.3% 
Nivel de aprendizaje de dominio 
afectivo 
00 – 20 20 33.3% 
 
Total 60/3=20 100.00% 




Niveles y rangos para el nivel de logro de aprendizajes 
 
 
Niveles Pésimo Regular Bueno Excelente 
Nivel de aprendizaje de dominio 
cognitivo 
0 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20 
Nivel de aprendizaje de dominio 
psicomotor o destrezas 
0 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20 
Nivel de aprendizaje de dominio 
afectivo 
0 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20 
Nivel de logro de aprendizajes 0 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20 




5.1.2 Validez de los instrumentos 
 
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
sobre hábitos lectores 
 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de maestro o doctor en Ciencias 
de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo 
de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre hábitos lectores. El 
rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al 
calificativo superior a 90% como indicador de que el cuestionario sobre hábitos 
lectores, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
 
 










Expertos Hábitos lectores 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez 95.00% 




b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de las pruebas de 
aprendizaje sobre taller de investigación II 
 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de Maestro o Doctor en Ciencias de la Educación. 
En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto 
de aspectos referidos a las pruebas de aprendizaje sobre taller de investigación 
II. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al 
calificativo superior a 90% como indicador de que las pruebas de aprendizaje sobre 
taller de investigación II, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
 




Validez de contenido por juicio de expertos de las pruebas de aprendizaje sobre taller 
















Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 95.00% 95.00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% 95.00% 98.00% 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 95.00% 92.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 285.00% 285.00% 
Promedio de validez 95.00% 95.00% 95.00% 





Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, para las variables, obtuvieron el valor de 95.0%, se puede deducir que 







Valores de los niveles de validez 
 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 
estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
 
5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 
 
 
a) Confiabilidad del cuestionario sobre hábitos lectores 
 
 
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, se debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
 
Primero se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
 
Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach. Así tenemos: 
 
 
K = Número de preguntas. 
Si 
2
 = Varianza de cada pregunta. 
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Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
 
 
Encuesta Nº de ítems Nº de casos Alfa de Cronbach 
Hábitos lectores 24 10 0.918 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se aprecia en la tabla 12, según el SPSS, el coeficiente Alfa de Cronbach 
para el instrumento de la variable: Hábitos lectores, obtuvo un valor de fiabilidad 
de 0.918, como ésta se acercan a 1 se demuestra que el instrumento tiene una: 
Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 
 
Tabla 13 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 







b) Confiabilidad de las pruebas pedagógicas de nivel de logro de aprendizajes 
 
Según Carrasco (2009) “…la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento 
que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma 
persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
 
La confiabilidad del instrumento fue hallada mediante el procedimiento de 
confiabilidad para valores binomiales Kuder Richardson (KR20). En este caso, el 
cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la ventaja de 
que para ser calculada necesita de una sola administración del instrumento de medición, 
y "es aplicable cuando cada pregunta es correcta o incorrecta. Una respuesta correcta 
tiene una puntuación de 1 y una incorrecta tiene 0. Sus valores varían desde 0 hasta 1. 
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K : El número de ítems del instrumento 
ΣS 
2




 : % de personas con respuestas incorrectas 
σ
2
 : Varianza total del instrumento 
 
 
El grado de confiabilidad de los instrumentos de tipo dicotómico, se determinó mediante 
el coeficiente KR-20, realizándose una prueba piloto con 10 estudiantes con características 
similares a la muestra. El estadístico de prueba se calcula según la siguiente ecuación: 
 
 




Tabla de Kuder Richardson 
 
 
Criterio o magnitud Valores o rangos 
Confiabilidad nula 0.53 a menos 
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 
Confiable 0.60 a 0.65 
Muy confiable 0.66 a 0.71 
Excelente confiabilidad 0.72 a 0.99 
Confiabilidad perfecta 1.00 




Estadísticos de fiabilidad de las variables 
 
 
Variable N° de ítems KR-20 
Prueba de aprendizaje de dominio cognitivo 30 0.896 
Prueba de aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas 30 No requiere 
Prueba de aprendizaje de dominio afectivo 5 No requiere 
Aprendizaje de la asignatura de Taller de investigación II  0.896 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Como se aprecia en la tabla 15, según SPSS, la confiabilidad calculada con el KR-20 
para el instrumento de la variable 2: Aprendizaje (Exclusivamente la prueba de dominio 
cognitivo presentó una fiabilidad de 0.896, como ésta se acerca a 1, según la Tabla de 
Kuder Richardson, se demuestra que tiene una Excelente confiabilidad) asimismo la 
prueba de dominio psicomotor o destrezas, y la prueba de dominio afectivo, no 
fueron sometidos a cálculos de confiabilidad por ser un instrumento de cotejo y un 












5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
5.2.1 Nivel descriptivo 
 
 




Variable 1: Habitos lectores 
 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 97 - 120 26 13.7% 
Bueno 73 - 96 29 15.3% 
Regular 49 - 72 99 52.1% 
Malo 24 - 48 36 19.0% 




Figura 2. Variable 1: Habitos lectores 
 
La tabla 16 y figura 2 indican que, de una muestra de 190 encuestadas, el 52.1% (99) 
considera Regular el nivel de hábitos lectores de las estudiantes del séptimo ciclo del área 
curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 19% (36) lo considera Malo, el 





Dimensión 1: Motivación lectora 
 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 33 - 40 43 22.6% 
Bueno 25 - 32 44 23.2% 
Regular 17 - 24 48 25.3% 
Malo 8 - 16 55 28.9% 




Figura 3. Dimensión 1: Motivación lectora 
 
 
La tabla 17 y figura 3 indican que, de una muestra de 190 encuestadas, el 28.9% (55) 
considera Malo el nivel de motivación lectora de las estudiantes del séptimo ciclo del 
área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 25.3% (48) lo considera Regular, el 





Dimensión 2: Preferencia lectora 
 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 33 - 40 18 9.5% 
Bueno 25 - 32 30 15.8% 
Regular 17 - 24 68 35.8% 
Malo 8 - 16 74 38.9% 




Figura 4. Dimensión 2: Preferencia lectora 
 
 
La tabla 18 y figura 4 indican que, de una muestra de 190 encuestadas, el 38.9% (74) 
considera Malo el nivel de preferencia lectora de las estudiantes del séptimo ciclo del 
área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 35.8% (68) lo considera Regular, el 





Dimensión 3: Frecuencia lectora 
 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 33 - 40 18 9.5% 
Bueno 25 - 32 43 22.6% 
Regular 17 - 24 94 49.5% 
Malo 8 - 16 35 18.4% 




Figura 5. Dimensión 3: Frecuencia lectora 
 
 
La tabla 19 y figura 5 indican que, de una muestra de 190 encuestadas, el 49.5% (94) 
considera Regular el nivel de frecuencia lectora de las estudiantes del séptimo ciclo del 
área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 22.6% (43) lo considera Bueno, el 












Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 18 - 20 9 4.7% 
Bueno 15 - 17 46 24.2% 
Regular 11 - 14 107 56.3% 
Pésimo 00 - 10 28 14.8% 
Total  190 100.0% 
 
 
Figura 6. Variable 2: Nivel de logro de aprendizajes 
 
La tabla 20 y figura 6 indican que, de una muestra de 190 estudiantes evaluadas, el 56.3% 
(107) posee un nivel Regular de logro de aprendizajes en el área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el 24.2% (46) posee un nivel Bueno, el 14.8% (28) 









Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 18 - 20 28 14.7% 
Bueno 15 - 17 50 26.3% 
Regular 12 - 14 71 37.4% 
Pésimo 00 - 11 41 21.6% 




Figura 7. Dimensión 1: Nivel de aprendizaje de dominio cognitivo 
 
 
La tabla 21 y figura 7 indican que, de una muestra de 190 estudiantes evaluadas, el 
37.4% (71) posee un nivel Regular de logro de aprendizajes de dominio cognitivo en el 
área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 26.3% (50) posee un nivel Bueno, 





Dimensión 2: Nivel de aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas 
 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 18 - 20 18 9.5% 
Bueno 15 - 17 43 22.6% 
Regular 12 - 14 94 49.5% 
Pésimo 00 - 11 35 18.4% 




Figura 8. Dimensión 2: Nivel de aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas 
 
 
La tabla 22 y figura 8 indican que, de una muestra de 190 estudiantes encuestadas, el 49.5% 
(94) posee un nivel Regular de logro de aprendizajes de dominio psicomotor o destrezas 
en el área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 22.6% (43) posee un nivel Bueno, 





Dimensión 3: Nivel de aprendizaje de dominio afectivo 
 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 18 - 20 16 8.4% 
Bueno 15 - 17 36 19.0% 
Regular 12 - 14 99 52.1% 
Pésimo 00 - 11 39 20.5% 




Figura 9. Dimensión 3: Nivel de aprendizaje de dominio afectivo 
 
 
La tabla 23 y figura 9 indican que, de una muestra de 190 estudiantes encuestadas, el 52.1% 
(99) un nivel Regular de logro de aprendizaje de dominio afectivo en el área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 20.5% (39) posee un nivel Bueno, el 19% (36) posee un 




5.2.2 Nivel inferencial 
 
 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 
variable 2, utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta 
prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de 
un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si 
los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 
el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y 




Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
 
 





Escoger el valor estadístico de prueba 
 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis 
es Kolmogorov-Smirnov (a) 
 
Tabla 24 
Pruebas de normalidad 
 
 
Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Hábitos lectores 0.141 190 0.000 
Nivel de logro de aprendizajes 0.176 190 0.000 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0.000 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se 
rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; 
según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de 




Asimismo, según puede observarse en las figuras siguientes la curva de 
distribución difieren de la curva normal. 
 
 




Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre hábitos lectores se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 66.43 y una desviación típica de 20.205, asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica, según Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193), por lo tanto se 







Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de evaluaciones sobre el nivel de 
logro de aprendizajes 
 
Según puede observarse en la figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de las evaluaciones sobre el nivel de logro de aprendizajes se halla 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 13.39 y una desviación típica de 
2.443. Asimismo, la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva 
normal, considerada como curva platicurtica. Jimeno (2006), “Presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193). 
 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la 
Z de Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0.05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel 
del cuestionario sobre hábitos lectores como de las evaluaciones sobre el nivel de logro 
de aprendizajes, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en 
ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la 
prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba no paramétrica para distribución no 
normal de los datos Chi cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
 
 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de 





Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre los hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe relación significativa entre los hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar  





Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 
Rho de Spearman, a través de tablas de contingencia. 
 
Tabla 25 
Tabla de contingencia: Hábitos lectores * Nivel de logro de aprendizajes 
 
 




Pésimo Regular Bueno Excelente   
 n % n % n % n % n % 
Excelente 0 0% 0 0% 17 8.9% 9 4.7% 26 13.7% 
Bueno 0 0% 0 0% 29 15.3% 0 0% 29 15.3% 
Regular 0 0% 99 52.1% 0 0% 0 0% 99 52.1% 
Malo 28 14.8% 8 4.2% 0 0% 0 0% 36 19.0% 
Total 28 14.8% 107 56.3% 46 24.2% 9 4.7% 190 100% 
 Chi cuadrado = 278.013   g.l. = 9 p = 0.000 < 0.05 




Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
 
En la tabla 25 se puede observar que el 4.7% de las estudiantes encuestadas que 
consideran excelente los hábitos lectores, también poseen un excelente nivel de 
logro de aprendizajes; asimismo el 15.3% de las encuestadas que consideran 
bueno los hábitos lectores, también poseen un buen nivel de logro de aprendizajes; 
por otro lado el 52.1% de las encuestadas que consideran regular los hábitos 
lectores, también poseen un regular nivel de logro de aprendizajes; y el 14.8% de 
las encuestadas que consideran malo los hábitos lectores, también poseen un 





X 2  278.013 > X 2 
 
Interpretación del Chi cuadrado: 
 
 














Debido a que: ; g.l. = 9, y además 
 
*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre los 
hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. 
tabla 




Región de Aceptación Región de Rechazo 
Xt = 16.919 
2 
Xc = 278.013 
2 
 Ho RA 
tabla 






Interpretación del Rho de Spearman 
 
 
Se observa que los hábitos lectores estan relacionados directamente con el nivel 
de logro de aprendizajes, es decir que a mayores niveles de hábitos lectores 
existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación 
de Spearman de 0.771 representa ésta una correlación positiva considerable; 
asimismo al elevar r
2
 se obtiene una varianza de factores comunes r
2
 = 0.595 por 
lo tanto existe una varianza compartida del 59.5% (Hernández, Fernández y 
Baptista. 2014, p. 313). 
 
 
Figura 12. Diagrama de dispersión: Hábitos lectores * Nivel de logro de aprendizajes 
 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre los hábitos 
lectores y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo 
del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 





Hipótesis Específica 1 
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre la motivación lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe relación significativa entre la motivación lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 





Tabla de contingencia: Motivación lectora * Nivel de logro de aprendizajes 
 
 




Pésimo Regular Bueno Excelente   
 
n % n % n % n % n % 
Excelente 0 0% 3 1.4% 32 17.0% 8 4.2% 43 22.6% 
Bueno 0 0% 29 15.5% 14 7.2% 1 0.5% 44 23.2% 
Regular 5 2.8% 43 22.5% 0 0% 0 0% 48 25.3% 
Malo 23 12.0% 32 16.9% 0 0% 0 0% 55 28.9% 
Total 28 14.8% 107 56.3% 46 24.2% 9 4.7% 190 100% 
 
Chi cuadrado = 121.618   g.l. = 9 p = 0.000 < 0.05 





Paso 4: Interpretación 
 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
 
En la tabla 26 se puede observar que el 4.2% de las estudiantes encuestadas que 
consideran excelente la motivación lectora, también poseen un excelente nivel de 
logro de aprendizajes; asimismo el 7.2% de las encuestadas que consideran bueno 
la motivación lectora, también poseen un buen nivel de logro de aprendizajes; por 
otro lado el 22.5% de las encuestadas que consideran regular la motivación lectora, 
también poseen un regular nivel de logro de aprendizajes; y el 12.0% de las 
encuestadas que consideran malo la motivación lectora, también poseen un pésimo 





X 2  121.618 > X 2 
 
Interpretación del Chi cuadrado: 
 
 













Debido a que: ; g.l. = 9, y además 
 
*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la 
motivación lectora y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 
el ciclo académico 2017-I. 
tabla > X 
2  Ho RR cálculado X 
2 






Región de Aceptación Región de Rechazo 
Xt = 16.919 
2 





Interpretación del Rho de Spearman 
 
 
Se observa que la motivación lectora, está relacionado directamente con el nivel de 
logro de aprendizajes, es decir que a mayores niveles de motivación lectora, existirán 
mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de Spearman 
de 0.664 representa ésta una correlación positiva media; asimismo al elevar r
2
 se 
obtiene una varianza de factores comunes r
2
 = 0.441 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 44.1% (Hernández, Fernández y Baptista. 2014, p. 313). 
 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión: Motivación lectora * Nivel de logro de 
aprendizajes. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la 
motivación lectora y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 




Hipótesis Específica 2 
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre la preferencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe relación significativa entre la preferencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar  
de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 
(α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
 




Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 
Rho de Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 27 
Tabla de contingencia: Preferencia lectora * Nivel de logro de aprendizajes 
 
 




Pésimo Regular Bueno Excelente   
 
n % n % n % n % n % 
Excelente 0 0% 0 0% 11 5.8% 7 3.7% 18 9.5% 
Bueno 0 0% 12 6.2% 16 8.5% 2 1.0% 30 15.8% 
Regular 3 1.4% 46 24.6% 19 9.8 % 0 0% 68 35.8% 
Malo 25 13.4% 49 25.5% 0 0% 0 0% 74 38.9% 
Total 28 14.8% 107 56.3% 46 24.2% 9 4.7% 190 100% 
 
Chi cuadrado = 98.923   g.l. = 9 p = 0.000 < 0.05 




Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 27 se puede observar que el 3.7% de las estudiantes encuestadas que 
consideran excelente la preferencia lectora, también poseen un excelente nivel de 
logro de aprendizajes; asimismo el 8.5% de las encuestadas que consideran bueno 
la preferencia lectora, también poseen un buen nivel de logro de aprendizajes; por 
otro lado el 24.6% de las encuestadas que consideran regular la preferencia lectora, 
también poseen un regular nivel de logro de aprendizajes; y el 13.4% de las 
encuestadas que consideran malo la preferencia lectora, también poseen un pésimo 





X 2  98.923 > X 2 
 
Interpretación del Chi cuadrado: 
 
 














Debido a que: ; g.l. = 9, y además 
 
*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la 
preferencia lectora y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
durante el ciclo académico 2017-I. 
tabla 




Región de Aceptación Región de Rechazo 
Xt = 16.919 
2 
Xc = 98.923 
2 
 Ho RA 
tabla 






Interpretación del Rho de Spearman 
 
 
Se observa que la preferencia lectora, está relacionado directamente con el nivel 
de logro de aprendizajes, es decir que, a mayores niveles de preferencia lectora, 
existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de 
Spearman de 0.677 representa ésta una correlación positiva media; asimismo al 
elevar r
2
 se obtiene una varianza de factores comunes r
2
 = 0.459 por lo tanto existe 





Figura 14. Diagrama de dispersión: Preferencia lectora * Nivel de logro de 
aprendizajes. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la 
preferencia lectora y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 




Hipótesis Específica 3 
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre la frecuencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe relación significativa entre la frecuencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar  
de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 
(α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 





Tabla de contingencia: Frecuencia lectora * Nivel de logro de aprendizajes 
 
 




Pésimo Regular Bueno Excelente   
 
n % n % n % n % n % 
Excelente 0 0% 0 0% 9 4.7% 9 4.7% 18 9.5% 
Bueno 0 0% 10 7.0% 22 15.6% 0 0% 43 22.6% 
Regular 5 2.8% 61 42.9% 5 3.8% 0 0% 94 49.5% 
Malo 23 12.0% 9 6.4% 0 0% 0 0% 35 18.4% 
Total 28 14.8% 107 56.3% 46 24.2% 9 4.7% 190 100% 
 
Chi cuadrado = 190.416   g.l. = 9 p = 0.000 < 0.05 




Paso 4: Interpretación 
 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
 
En la tabla 28 se puede observar que el 4.9% de las estudiantes encuestadas que 
consideran excelente la frecuencia lectora, también poseen un excelente nivel de 
logro de aprendizajes; asimismo el 15.6% de las encuestadas que consideran 
bueno la frecuencia lectora, también poseen un buen nivel de logro de 
aprendizajes; por otro lado el 42.9% de las encuestadas que consideran regular la 
frecuencia lectora, también poseen un regular nivel de logro de aprendizajes; y el 
12.0% de las encuestadas que consideran malo la frecuencia lectora, también 





X 2  190.416 > X 2 
 
Interpretación del Chi cuadrado: 
 
 














Debido a que: ; g.l. = 9, y además 
 
*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la 
frecuencia lectora y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
durante el ciclo académico 2017-I. 
tabla 




Región de Aceptación Región de Rechazo 
Xt = 16.919 
2 
Xc = 190.416 
2 
 Ho RA 
tabla 






Interpretación del Rho de Spearman 
 
 
Se observa que la frecuencia lectora, está relacionado directamente con el nivel de 
logro de aprendizajes, es decir que a mayores niveles de frecuencia lectora, existirán 
mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de Spearman 
de 0.730 representa ésta una correlación positiva media; asimismo al elevar r
2
 se 
obtiene una varianza de factores comunes r
2
 = 0.533 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 53.3% (Hernández, Fernández y Baptista. 2014, p. 313). 
 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión: Frecuencia lectora * Nivel de logro de aprendizajes. 
 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la frecuencia 
lectora y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del 
área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 





5.3 Discusión de resultados 
 
 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se cuenta 
con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva considerable 
(r=0.771) entre los hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes 
del séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I, asimismo como resultado de la investigación a nivel de hipótesis 
específicas, se comprobó que existe correlación positiva media en la primera hipótesis 
específica (r=0.664), segunda hipótesis específica (r=0.677), y tercera hipótesis 
específica (r=0.730). Al respecto: 
 
 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar 
los puntajes obtenidos en la prueba que mide los hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, donde el 4.7% del 100%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes que 
considera Excelente sus hábitos lectores, también poseen un Excelente nivel de logro de 
aprendizajes, asimismo un 15.3% del 100%, es decir, 2 de cada 10 estudiantes que 
consideran Bueno sus hábitos lectores, también poseen un Buen nivel de logro de 
aprendizajes, de igual manera el 52.1% del 100%, es decir, 5 de cada 10 estudiantes que 
consideran Regular sus hábitos lectores, también poseen un Regular nivel de logro de 
aprendizajes, por último el 14.8% del 100%, es decir, 2 de cada 10 estudiantes que 
consideran Malo sus hábitos lectores, también poseen un Pésimo nivel de logro de 
aprendizajes. Por lo que se establece que a mayores niveles de hábitos lectores existirán 




En ese sentido, los resultados en cuanto al nivel descriptivo, muestran que en lo 
referente a los hábitos lectores la mayor población de nuestra muestra posee un regular 
hábito lector (52.1%), lo que índica que los resultados hallados son congruentes o 
compatibles con otros a nivel de evaluaciones, tal es el caso de Ariola y Pérez (2001), 
quienes en su investigación sobre hábitos de lectura en estudiantes universitarios, 
también encontran evidencia para afirmar que al menos 50.00% de sujetos de su 
muestra, le agrada la lectura y que solo leía libros de especialidad, revistas genéricas y 
periódicos. 
 
Asimismo, de acuerdo con Montoya (2010) en su investigación, se ha encontrado 
correspondencia con nuestros resultados, debido a que los hábitos lectores, en los 
estudiantes universitarios de su muestra, alcanzan como máximo nivel intermedio del 
52.05% de los cuales, el 33.45% de los mismos, considera que “Siempre” poseen 
hábitos de lectura, en tanto que para el 18.60% “Casi Siempre” lo demuestran. Por otro 
lado, otra mayoría equivalente al 37.06% de los estudiantes opina que “A veces” posee 
hábitos de lectura, mientras que una minoría equivalente al 10.89% opina que “Nunca” 
y “Casi Nunca”, posee algún tipo de hábito lector. 
 
En lo referido, al nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes de nuestra 
investigación, el resultado sobre logro de aprendizajes más alto estuvo ubicado en el 
nivel Regular (12-14) con un porcentaje de 56.30%, lo que demuestra que los hábitos de 
lectura guardan mediana relación con el nivel de logro de aprendizajes. 
 
Según la teoría, el logro de aprendizajes puede explicarse, entre otros, por factores 
educativos correspondientes al contexto del propio estudiante y también de la 
Institución Educativa. García (1998), señala que, en lo concerniente al estudiante, los 
estudios revelan que el autoconcepto, los hábitos lectores y las estrategias de 







Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
 
 
Primero. Se ha determinado que existe relación significativa entre los hábitos lectores 
y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del 
área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
ciclo académico 2017-I. (Con un p < 0.05) encontrándose una correlación 
Rho de Spearman = 0.771 correlación positiva considerable). 
 
Segundo.  Se ha establecido que existe relación significativa entre la motivación 
lectora y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 
el ciclo académico 2017-I. (Con un p < 0.05) encontrándose una correlación 
Rho de Spearman = 0.664 correlación positiva media). 
 
Tercero. Se ha establecido que existe relación significativa entre la preferencia 
lectora y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 
el ciclo académico 2017-I. (Con un p < 0.05) encontrándose una correlación 
Rho de Spearman = 0.677 correlación positiva media). 
 
Cuarto. Se ha establecido que existe relación significativa entre la frecuencia lectora 
y el nivel de logro de aprendizajes de las estudiantes del séptimo ciclo del 
área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
ciclo académico 2017-I. (Con un p < 0.05) encontrándose una correlación 







El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
 
 
Primero. Es inevitable desarrollar en las universidades a nivel nacional programas o 
estrategias de desarrollo que afiancen la realización de trabajos de 
investigación científica, sin descuidar los conocimientos sobre hábitos 
lectores en los estudiantes, debido al desconocimiento que poseeen muchos 
sobre lo que leeen, dado que todo lo que se encuentre a la mano para leer, 
no necesariamente es una lectura que nutre, lo que hace que el educando 
tenga que discernir. sobre lo bueno y malo de las lecturas. 
 
Segundo. A nivel institucional, siendo sumamente preocupante la situación que se 
presenta en relación con el bajo porcentaje de graduación mediante tesis de 
los estudiantes de pregrado, tanto en la Facultad de Educación Inicial como 
en otras, es preciso recomendar se someta a evaluación las variables, 
indicadores y aspectos que se encuentren involucradas en esta problemática. 
 
Tercero. Si bien las investigaciones transeccionales sobre hábitos lectores y el nivel 
de logro de aprendizajes de las estudiantes, tienen particular valor, es 
preciso recomendar se efectúe trabajos longitudinales, del tipo de 
investigación – acción y otros de naturaleza cualitativa, sobre todo, que 
abrirán nuevas perspectivas al respecto. 
 
Cuarto. Finalmente, la evaluación de los hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes de las estudiantes, debe adquirir un grado de rigor y 
versatilidad propios de una investigación científica, a fin de evitar 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizaje de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 











VARIABLE 1: Hábitos lectores. 
¿Qué relación existe entre 
los hábitos lectores y el 
nivel de logro de 
aprendizajes de las 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad 
de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el 
ciclo académico 2017-I? 
Determinar la relación entre 
los hábitos lectores y el 
nivel de logro de 
aprendizajes de las 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad 
de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el 
ciclo académico 2017-I. 
Existe relación significativa 
entre los hábitos lectores y el 
nivel de logro  de 
aprendizajes de las 
estudiantes del séptimo ciclo 
del área curricular de 
investigación de la  Facultad 
de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 













A) ¿Qué relación existe 
entre la motivación 
lectora y el nivel de 
logro de aprendizajes 
de las estudiantes del 
séptimo ciclo del área 
curricular de 
investigación de la 
Facultad de Educación 
Inicial          de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán       y     Valle, 
durante el ciclo 
académico 2017-I? 
A) Establecer la relación 
entre la motivación 
lectora y el nivel de 
logro de aprendizajes 
de las estudiantes del 
séptimo ciclo del área 
curricular de 
investigación de la 
Facultad de Educación 
Inicial          de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán       y     Valle, 
durante el ciclo 
académico 2017-I. 
 
A)  Existe relación 
significativa entre la 
motivación lectora y el 
nivel de logro de 
aprendizajes de las 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de 
investigación de la 
Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índice 





I1 Aborda la lectura en la mejor disposición y en forma natural. 
I2 Disfruta del acto de leer. 
I3 Lectura de más de un libro por semestre. 
I4 Reconoce con facilidad la organización de una publicación, por ejemplo, en los periódicos 
sabe en qué página están los deportes, el artículo de opinión, editorial, etc. 
I5 Recurre a menudo a lo escrito para comunicarse. 
I6 Influencia de la estética de la portada de un libro en el acto de leer. 
I7 Influencia de la opinión de amigos, a la hora de seleccionar un libro para leer. 














I9 En los estudios prefiere dedicar más tiempo a la lectura. 
I10 Prefiere leer libros relacionados a su especialidad. 
I11 Preferencia por textos de fácil y rápida lectura. 
I12 Preferencia por textos densos y profundos. 
I13 Aplica técnicas adecuadas de lectura según la dificultad del material y la finalidad  
propuesta. 
I14 Lectura de todos los textos a la misma velocidad, conforme a las exigencias de cada 
situación. 
I15 Selecciona libros, periódicos, revistas, diccionarios y formulas respuestas a requerimientos 
cognitivos e intelectuales. 















I17 Actitud de lectura permanente en paneles, avisos, formularios, recetas, fecha de vencimiento, etc. 
I18 Frecuencia de visitas a bibliotecas públicas y lectura de libros o textos físicos. 
I19 Visitas librerías y adquieres publicaciones. 
I20 Frecuencia de lectura de libros en tiempos libres. 
I21 Manejo de ritmos de lectura. 
I22 Frecuencia de visitas a bibliotecas digitales y lees artículos virtuales. 
I23 Frecuencia de lectura de artículos de tú especialidad. 
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B) ¿Qué relación existe 
 
B) Establecer la relación 
  
 




D1  Nivel  de I1 Desaprobados. 






D2  Nivel  de I1 Desaprobados. 






D3  Nivel  de I1 Desaprobados. 
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Cuestionario sobre hábitos lectores 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS LECTORES 
SEUDÓNIMO          :…………………………………………........................................ 
ESPECIALIDAD     :………………………………..………….. EDAD:....................... 





El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información acerca de tus hábitos lectores que posees como estudiante en la Facultad de 





A continuación le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice 
cualquiera de las escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el 
grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 





4 Casi Siempre 
3 A Veces 
2 Casi Nunca 
1 Nunca 
 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 
acuerdo con la tabla de equivalencia: 
 
I MOTIVACIÓN LECTORA 
Valoración 
 1 2 3 4 5 
1 Abordas la lectura en la mejor disposición y en forma natural.      
2 Disfrutas del acto de leer.      
3 Lees más de un libro por semestre.      
 
4 
Reconoces con facilidad la organización de una publicación, por ejemplo, 
en los periódicos sabes en qué página están los deportes, el artículo de 
opinión, editorial, etc. 
     
5 Recurres a menudo a lo escrito para comunicarte.      
6 Influye en ti la estética de la portada de un libro en el acto de leer.      
7 
Las opiniones transmitidas por los amigos, influye más a la hora de 
seleccionar un libro para leer. 
     
8 Su finalidad de leer tiene como intención el disfrute personal.      
 
II PREFERENCIA LECTORA 
Valoración 
 1 2 3 4 5 
9 En los estudios prefieres dedicarle más tiempo a la lectura.      
10 Prefieres leer libros relacionados a tú especialidad.      
11 A la hora de leer prefiere textos de fácil y rápida lectura.      
12 Los textos densos y profundos, son de tú preferencia.      
13 
Aplicas técnicas adecuadas de lectura según la dificultad del material y la 
finalidad propuesta. 
     
14 
Lees todos los textos a la misma velocidad, conforme a las exigencias de 
cada situación. 
     
15 
Seleccionas libros, periódicos, revistas, diccionarios para formular 
respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales. 
     
16 Finalmente hablas con alguien de los textos que lees.      
 
III FRECUENCIA LECTORA 
Valoración 
 1 2 3 4 5 
17 
Posees actitudes de lectura permanente en paneles, avisos, formularios, 
recetas, fecha de vencimiento, etc. 
     
18 Con frecuencia visitas bibliotecas públicas y lees libros o textos físicos.      
19 Frecuentemente visitas librerías y adquieres publicaciones.      
20 Con frecuencia lees libros en tus tiempos libres.      
21 Manejas tus ritmos de lectura.      
22 Frecuentemente visitas bibliotecas digitales y lees artículos virtuales.      
23 Con frecuencia lees artículos de tú especialidad.      
24 Normalmente terminas los libros que empiezas a leer.      
 



























Prueba pedagógica de nivel de logro de aprendizajes sobre elaboración 
de proyectos de investigación científica 
(Taller de Investigación II) 
 
(Prueba de aprendizaje de dominio cognitivo) 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO COGNITIVO 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
SEUDÓNIMO :…………………………………………........................................ 
ESPECIALIDAD :………………………………..………….. EDAD:....................... 
FECHA :………………………………..………….. SEXO:....................... 
 
I. Unidad Temática I: Planteamiento del Problema y Aspectos Teóricos (20 Pts.) 
 
 
A). Instrucciones: junto a cada pregunta, coloque en los paréntesis una (V) si es verdadero, o una (F) 
si es falso, luego en las alternativas marque la respuesta correcta: 
 
 
1. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts) (F) (V) 
 
● ¿Existen dos tipos de problema: los prácticos y los de investigación? ( ) ( ) 
 
● ¿Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre 
algo que no se sabe o que se desconoce? (   )   (  ) 
 
● ¿Los objetivos de investigación son las actividades o procesos 








2. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts) (F) (V) 
 
● ¿Los alcances de la investigación vienen a ser las metas a lograr? ( ) ( ) 
 
● ¿La importancia de la investigación es el aspecto más relevante del 
estudio? ( ) ( ) 
 
● ¿En las limitaciones de la investigación, también se deben incluir las 







3. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts) (F) (V) 
 
 
● ¿Los antecedentes de la investigación vienen a ser los estudios previos: 
trabajos y tesis de grado, artículos e informes científicos? (   )   (  ) 
 
● ¿La definición de términos básicos es igual a un glosario de términos? ( ) ( ) 
 
● ¿Las bases teóricas son las posturas teóricas, que deben ser 







B). Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta: 
 
4. La pregunta o problema de investigación: (2pts) 
 
a. Solo debe contener las variables fundamentales del estudio y la población. 
b. Debe ser suficientemente novedosa, por ejemplo no es adecuada si se dirige a contrastar 
hallazgos previos. 
c. El proceso de documentación es posterior a la delimitación de la pregunta. 
d. Todas son ciertas. 
 
 
5. Para su formulación se comienza con un verbo en infinitivo: (2pts) 
 
a. La formulación del problema. 
b. Los objetivos de la investigación. 
c. Los alcances de la investigación. 
d. La importancia de la investigación. 
 
 
6. Las investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con 
su proyecto, son: (2pts) 
 
a. Las bases teóricas. 
b. Las paráfrasis. 
c. Los antecedentes de la investigación. 
d. Los apéndices. 
 
 
7. Una no corresponde a la elaboración de las bases teóricas de la investigación: (2pts) 
 
a. Relación entre la teoría y el objeto de estudio. 
b. Ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. 
c. Estudios previos: trabajos y tesis de grado, relacionados con el problema planteado. 
d. Posición de distintos autores sobre el tema o problema de investigación. 
 
C). Instrucciones: relacione las columnas de la izquierda con los de la derecha y escriba en los 
paréntesis los números según correspondan, luego ubique la respuesta correcta: 
 
 
8. Sobre el planteamiento del problema: (2pts) 
 
A. Objetivo de la investigación. ( ) 1. Son enunciados que expresan lo 
que se aspira saber. 
 
B. Determinación del problema. ( ) 2. Es la descripción de la realidad, objeto 
de estudio (de lo general a lo 
específico). 
 
C. Importancia de la investigación. ( ) 3. Son los posibles aportes desde el 
punto de vista teórico o práctico. 
a.  A1, B2, C3. 
b.  A2, B3, C1. 
c.   A3, B1, C2. 
d.  A3, B2, C1. 
 
 
9. Sobre el planteamiento del problema: (2pts) 
 
A. Limitaciones de la investigación. ( ) 1. Son las delimitaciones humanas, 
institucionales, económicas, etc. 
 
B. Alcances de la investigación. ( ) 2. Son las razones por las cuales se 
realiza la investigación. 
 
C. Importancia de la investigación. ( ) 3. Son obstáculos que eventualmente 
pudieran presentarse durante el 
desarrollo del estudio 
a.  A1, B2, C3. 
b.  A2, B3, C1. 
c.   A3, B1, C2. 
d.  A3, B2, C1. 
 
 
10. Sobre los aspectos teóricos: (2pts) 
 
A. Antecedentes del Problema. ( ) 1. Es el desarrollo amplio de los 
conceptos  y proposiciones. 
 
B. Definición de Términos Básicos. ( ) 2. Son los estudios previos relacionados 
con el problema planteado. 
 
C. Bases Teóricas. ( ) 3. Consiste en dar el significado preciso 
de los conceptos principales, o 
variables involucradas en el problema. 
a.  A1, B2, C3. 
b.  A2, B3, C1. 
c.   A3, B1, C2. 
d.  A3, B2, C1. 




A). Instrucciones: junto a cada pregunta, coloque en los paréntesis una (V) si es verdadero, o una (F) 
si es falso, luego en las alternativas marque la respuesta correcta: 
 
 
11. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts) (F) (V) 
 
● ¿La hipótesis es la suposición que expresa la posible relación entre 
dos o más variables? ( ) ( ) 
 
● ¿La hipótesis nula, también se le denomina hipótesis de 
trabajo? ( ) ( ) 
 
● ¿Las hipótesis, según el problema formulado se utilizan para 








12. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts) (F) (V) 
 
● ¿La edad, el peso corporal, la estatura, la temperatura ambiental, las 
marcas de automóviles, así como los precios de bienes y servicios, 
son ejemplos de variables? ( ) ( ) 
 
● ¿El nivel de medición se define como el tipo de escala que permite 
asignar un grado o valor a una variable? ( ) ( ) 
 
● ¿Una variable interviniente cumple las mismas funciones que una 








13. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts) (F) (V) 
 
● ¿Una variable controlada deja de ser variable? (   )   (  ) 
 
● ¿Sólo se utiliza dimensiones cuando no hay indicadores? (   )   (  ) 
 
















15. La expectativa de ingreso mensual de las trabajadoras del hogar no oscila entre $300 






16. Característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto 
de análisis, medición, manipulación o control en una investigación: (2pts) 
a. Las variables. 
b. Los instrumentos. 
c. Las técnicas. 
d. Las hipótesis. 
 
17. Una no pertenece a los niveles de medición de las variables: (2pts) 
a. Nivel de medición ordinal. 
b. Nivel de medición probabilística. 
c. Nivel de medición de razón. 
d. Nivel de medición nominal. 
 
 
C). Instrucciones: relacione las columnas de la izquierda con los de la derecha y escriba en los 
paréntesis los números según correspondan, luego ubique la respuesta correcta: 
 
 
18. Sobre las hipótesis: (2pts) 
 
A. Hipótesis de Investigación. ( ) 1. Es la que niega lo supuesto en la 
hipótesis de investigación. 
 
B. Hipótesis Nula. ( ) 2. Son aquellas que plantean opciones 
distintas a las hipótesis de trabajo. 
 
C. Hipótesis Alternativa. ( ) 3. Es la suposición que se aspira 
verificar o comprobar. 
 
a.  A1, B2, C3. 
b.  A2, B3, C1. 
c.   A3, B1, C2. 
d.  A3, B2, C1. 
 
19. Sobre las variables: (2pts) 
 
A. Dimensiones. ( ) 1. Convertir la variable de conceptos 
abstractos a términos medibles. 
 
B. Indicador. ( ) 2. Indicio, señal o unidad de medida, 
que permite estudiar una variable. 
 
C. Operacionalización. ( ) 3. Elemento integrante de una variable 
compleja, que resulta de su análisis o 
descomposición. 
a.  A1, B2, C3. 
b.  A2, B3, C1. 
c.   A3, B1, C2. 
d.  A3, B2, C1. 
 
 
20. Sobre las variables: (2pts) 
 
A. Variables Intervinientes. ( ) 1. Son las causas que generan y explican 
los cambios en la variable dependiente. 
 
B. Variables Extrañas. ( ) 2. Son las que se interponen entre la 
variable 
independiente y la dependiente. 
 
C. Variables Independientes. ( ) 3. Son factores que escapan del control 
del investigador y pueden ejercer 
alguna influencia en los resultados 
a.  A1, B2, C3. 
b.  A2, B3, C1. 
c.   A3, B1, C2. 
d.  A3, B2, C1. 
 
 
III. Unidad Temática III: Metodología y Aspectos Administrativos (20 Pts.) 
 
A). Instrucciones: junto a cada pregunta, coloque en los paréntesis una (V) si es verdadero, o una (F) 
si es falso, luego en las alternativas marque la respuesta correcta: 
 
21. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts) (F) (V) 
 
● ¿Existen dos clases de métodos de investigación: empíricos y lógicos? (   )   (  ) 
 
● ¿La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de 
la investigación? (   )   (  ) 
 
● ¿Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 












22. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts) (F) (V) 
 
● ¿Algunos tipos de investigación son: básica, aplicada, y tecnológica? ( ) ( ) 
 
● ¿La muestra sirve para aplicar los instrumentos de recolección de datos? ( ) ( ) 
 








23. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts) (F) (V) 
 
● ¿Los recursos de investigación son los apoyos que facilitan su ejecución? ( ) ( ) 
 
● ¿El cronograma del proyecto está en relación directa con el presupuesto? ( ) ( ) 
 







B). Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta: 
 
24. Tipos de diseños de investigación estudiados en clases: (2pts) 
 
a. Científicos y no científicos. 
b. Reales y falsos. 
c. Experimentales y no experimentales. 
d. Buenos y malos. 
 
 
25. ¿Calcule la muestra con los siguientes datos?, (use fórmulas y calculadora) Z=1.96, 
Q=0.50, P=0.50, N=1104, Error muestral=0.05: (2pts) 
 
a.  375. 
b. 550. 




26. Es el primer requisito de un experimento puro: (2pts) 
 
a. Es aplicado a cualquier proceso de investigación. 
b. Es la manipulación intencional de una o más variables independientes. 
c. Es la manipulación intencional de una o más variables dependiente. 
d. No se puede realizar si no se cuenta con la hipótesis de investigación. 
  
 
27. Es cualquier recurso, dispositivo o formato, utilizado para obtener información: (2pts) 
 
a. Método de Investigación. 
b. Técnica de recolección de datos. 
c. Instrumento de recolección de datos. 
d. Tratamiento estadístico. 
 
 
C). Instrucciones: relacione las columnas de la izquierda con los de la derecha y escriba en los 
paréntesis los números según correspondan, luego ubique la respuesta correcta: 
 
 
28. Sobre la metodología: (2pts) 
 
A. Método. ( ) 1. Esquema de un programa de trabajo. 
 
B. Técnica. ( ) 2. Camino para obtener cierto resultado. 
 
C. Plan. ( ) 3. Proceso de recogida de datos. 
 
a.  A1, B2, C3. 
b.  A2, B3, C1. 
c.   A3, B1, C2. 
d.  A3, B2, C1. 
 
 
29. Sobre la metodología: (2pts) 
 
A. Encuesta. ( ) 1. Preguntas impresas que llena la 
muestra. 
 
B. Lista. ( ) 2. Guía de preguntas para un 
entrevistador. 
 
C. Cuestionario. ( ) 3. Preguntar a grupos para conocer 
determinadas variables. 
 
a.  A1, B2, C3. 
b.  A2, B3, C1. 
c.   A3, B1, C2. 
d.  A3, B2, C1. 
 
 
30. Sobre los aspectos administrativos: (2pts) 
 
A. Recursos. ( ) 1. Personas, instituciones, etc. 
 
B. Presupuesto. ( ) 2. Cómputo anticipado de los costos. 
 
C. Referencias. ( ) 3. Lista de los documentos consultados. 
 
a.  A1, B2, C3. 
b.  A2, B3, C1. 
c.   A3, B1, C2. 
d.  A3, B2, C1. 




























Prueba pedagógica de nivel de logro de aprendizajes sobre elaboración 
de proyectos de investigación científica 
(Taller de Investigación II) 
 
(Prueba de aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas) 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO PSICOMOTOR O DESTREZAS 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
SEUDÓNIMO :…………………………………………........................................ 
ESPECIALIDAD :………………………………..………….. EDAD:....................... 
FECHA :………………………………..………….. SEXO:....................... 
 
Instrucciones: Califique el proyecto de investigación científica, según el grado de 
apreciación que le merece, de acuerdo a las escalas de valoración: 
 
Puntuación 
Criterios de evaluación 
EX MB B R N  
 










I. Problema de Investigación      
1. El título del trabajo expresa de manera concreta el contenido de la 
investigación. 
      
2. Al determinar el problema de investigación, se proporciona 
información clara y precisa acerca de las características del proyecto 
a ejecutarse. 
      
3. El problema general de investigación, está formulado en forma 
interrogativa y expresa claramente la población de estudio, las 
variables adecuadas y el ámbito geográfico y temporal de la 
investigación. 
      
4. Los problemas específicos están orientados a resolver el problema de 
investigación. 
      
5. El objetivo de la investigación está en función del problema  
planteado y contiene sus principales elementos. 
      
6. El número de objetivos específicos es el mismo que el número de 
problemas específicos, y cada uno de aquellos que corresponde a 
cada uno de estos. 
      
7. Establece los fundamentos que sustenta la importancia, y señala con 
claridad cuáles son los alcances de la investigación, por otro lado 
precisa las limitaciones que podría tener la investigación en su 
desarrollo. 
      
II. Aspectos Teóricos 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0  
8. Los antecedentes guardan relación con la investigación, y la revisión 
de la literatura referente al tema del trabajo está secuencialmente 
ordenada siguiendo un carácter deductivo. 
      
9. El tratamiento de la información bibliográfica, hemerográfica y 
webgráfica, está en concordancia con el problema de investigación. 
      
 
10. La definición de términos básicos está en concordancia con los 
conceptos principales, expresiones o variables involucradas en la 
investigación. 
      
UNIDAD II. Hipótesis y variables       
PUNTAJE  2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 
III. Hipótesis      
11. La hipótesis de investigación está en función del problema planteado 
y contiene sus principales elementos. 
      
12. El número de hipótesis específicas es igual que el número de 
problemas específicos, y cada uno de aquellos que corresponde a 
cada uno de estos. 
      
13. La hipótesis de investigación está expresada como suposición, con 
un lenguaje claro. 
      
14. Existe coherencia lingüística entre el problema de investigación y la 
hipótesis. 
      
15. La hipótesis de investigación, está redactada de manera afirmativa y 
responde al problema de investigación. 
      
IV. Variables 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 
16. Identifica las variables de estudio precisando el tipo de ellas de 
acuerdo a las clasificaciones conocidas en la investigación educacional. 
      
17. Las variables están definidas conceptual y operacionalmente.       
18. Presenta dimensiones para cada una de las variables.       
19. Presenta indicadores para cada una de las dimensiones.       
20. Considera el control de las variables extrañas y explica que 
mecanismos se utilizan para el control de estas. 
      
UNIDAD III. Metodología y aspectos administrativos       
PUNTAJE  2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 
V. Metodología      
21. Precisa el enfoque y los métodos que utilizará, según su 
investigación, sean empíricos o lógicos. 
      
22. Indica el tipo de investigación que utilizará, sea básica, pura o 
fundamental (exploratoria, descriptiva o explicativa); o tipo aplicada; 
o aún tipo tecnológica. 
      
23. Establece el diseño que utilizará en su investigación, sea documental, 
de campo, o experimental. 
      
24. Identifica claramente la población de estudio y determina el tamaño 
de la muestra en forma probabilística o no probabilística. 
      
25. Indica los instrumentos o medios materiales que empleará en la 
recolección de información, sea: fichas, formatos de cuestionario, 
guía de entrevista, lista de cotejo, escalas de actitudes u opinión, 
grabador, cámaras o videos, etc. 
      
26. Establece las técnicas de recolección de datos, sean: la observación 
directa, la encuesta en sus dos modalidades: oral o escrita 
(cuestionario), la entrevista, el análisis documental, análisis de 
contenido, etc. 
      
27. Precisa los tipos de medidas estadísticas que se utilizarán para probar 
la hipótesis en los casos que se requieran. 
      
VI. Aspectos Administrativos 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 
28. Presenta los recursos humanos, institucionales, financieros 
(presupuesto) y temporales (cronograma) que utilizará la ejecución 
de la investigación. 
      
29. Las referencias bibliográficas están ordenadas adecuadamente según 
las normas internacionales. 
      
30. En el anexo se presenta un adecuado cuadro de matriz de consistencia que 
contiene los datos más relevantes de la investigación. 
      


























Prueba pedagógica de nivel de logro de aprendizajes sobre elaboración 
de proyectos de investigación científica 
(Taller de Investigación II) 
(Prueba de aprendizaje de dominio afectivo) 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO AFECTIVO 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
SEUDÓNIMO :…………………………………………........................................ 
ESPECIALIDAD :………………………………..………….. EDAD:....................... 
FECHA :………………………………..………….. SEXO:....................... 
 
Instrucciones: Califique las actitudes según el nivel máximo o mínimo que observa 













 Aporta iniciativas interesantes. Las puede llevar a cabo el mismo. 4.0  
 Aporta iniciativas buenas. No puede llevarlas a cabo plenamente. 3.0 
 Aporta iniciativas de importancia limitada. Necesita 
estímulos para llevarlas a cabo. 
2.0 






 Demuestra su autoconfianza e inteligencia emocional. 4.0  
 Demuestra autoconfianza y poca inteligencia emocional. 3.0 
 Demuestra rara vez autoconfianza e inteligencia emocional. 2.0 




entusiasmo en el 
trabajo. 
 Muy responsable. Trabaja con dedicación y entrega. 4.0  
 Responsable. Trabaja con voluntad y entusiasmo. 3.0 
 Poco responsable. Trabaja con escasa voluntad y entusiasmo. 2.0 





Rapidez y Precisión 
en los trabajos. 




 Rapidez y Precisión Satisfactoria. Requiere Asesoramiento 
Limitado. 
3.0 
 Rapidez y Precisión Satisfactoria. Requiere Asesoramiento. 2.0 
 No hay precisión, ni exactitud en sus trabajos. Es lento, 




Calidad y Cantidad 
de los Resultados. 
 Notable calidad y cantidad deseable en los trabajos. 4.0  
 Buena calidad en los trabajos, obtiene calidad razonable. 3.0 
 Calidad y cantidad razonable en los trabajos. 2.0 
 No produce trabajos ni en calidad ni en cantidad. 1.0 
Puntaje 
Máximo 
(En cada factor los criterios son excluyentes). 20 
 
 

































El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre hábitos lectores, la misma que 
será aplicado a los estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al 
Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
Especialidad: 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 





VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS LECTORES 
Instrucciones 
A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado de












0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  
95% 
 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 




Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  
95% 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 




Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 




Adecuado para valorar los aspectos de los 
hábitos lectores. 




Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los hábitos lectores. 




Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 




La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  
95% 
 
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  
95% 
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ………A…pl…ica…b…le……………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: ……L…im…a.4…d…e…ju…lio…d…e …20…17.. 
 
 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
TÍTULO: Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizaje de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 





El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido de las pruebas pedagógicas de logro de aprendizajes 
de redacción de proyectos de investigación científica, la misma que será aplicado a los 
estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico 
de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
Especialidad: 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 





A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
 
VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 
 







0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  
95% 
 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 




Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  
95% 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 




Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 




Adecuado para valorar los aspectos del 
logro de aprendizajes de investigación. 




Basado en aspectos teóricos – científicos 
del logro de aprendizajes de investigación. 




Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 




La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  
95% 
 
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  
95% 
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ………A…pl…ica…b…le……………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ……L…im…a.4…d…e…ju…lio…d…e …20…17.. 
 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
TÍTULO: Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizaje de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 





El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre hábitos lectores, la misma que 
será aplicado a los estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al 
Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
Especialidad: 
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 









A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
 
VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS LECTORES 
 
 







0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  
95% 
 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 




Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  
95% 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 




Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 




Adecuado para valorar los aspectos de los 
hábitos lectores. 




Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los hábitos lectores. 




Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 




La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  
95% 
 
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  
95% 
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……D…eb…e a…p…lic…ar…se…………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: ……L…im…a.5…d…e…ju…lio…d…e …20…17.. 
 
 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626 
TÍTULO: Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizaje de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 





El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido de las pruebas pedagógicas de logro de aprendizajes 
de redacción de proyectos de investigación científica, la misma que será aplicado a los 
estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico 
de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
DOCENTE 
MAGISTER 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas 
 
VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 
 







0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  
95% 
 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 




Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  
95% 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 




Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 




Adecuado para valorar los aspectos del 
logro de aprendizajes de investigación. 




Basado en aspectos teóricos – científicos 
del logro de aprendizajes de investigación. 




Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 




La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  
95% 
 
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  
95% 
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……D…eb…e a…p…lic…ar…se…………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: ……L…im…a.5…d…e…ju…lio…d…e …20…17.. 
 
 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626 
TÍTULO: Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizaje de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 





El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre hábitos lectores, la misma que 
será aplicado a los estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de 
investigación de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al 
Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
Especialidad: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 









A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
 
VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS LECTORES 
 
 







0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  
95% 
 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 




Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  
95% 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 




Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 




Adecuado para valorar los aspectos de los 
hábitos lectores. 




Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los hábitos lectores. 




Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 




La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  
95% 
 
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  
95% 
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……A…plí…qu…es…e …el …in…str…um…e…n…to……………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: ……L…im…a.1…3…d…e j…ul…io…de…2…01..7 
 
 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716 
TÍTULO: Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizaje de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 






El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido de las pruebas pedagógicas de logro de aprendizajes 
de redacción de proyectos de investigación científica, la misma que será aplicado a los 
estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico 
de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
Especialidad: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 







A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas 
 
VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 
 







0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  
95% 
 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 




Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  
95% 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 




Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 




Adecuado para valorar los aspectos del 
logro de aprendizajes de investigación. 




Basado en aspectos teóricos – científicos 
del logro de aprendizajes de investigación. 




Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 




La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  
95% 
 
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  
95% 
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……A…plí…qu…es…e …el …in…str…um…e…n…to……………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: ……L…im…a.1…3…d…e j…ul…io…de…2…01..7 
 
 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716 
TÍTULO: Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizaje de las estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Educación Inicial de la 


































Prueba de confiabilidad y base datos de variables 1 y 2. 
 
Apéndice D - 1 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 5 
2 4 2 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 1 
3 5 1 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 
4 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 
5 4 2 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 2 3 2 2 4 4 
6 3 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 2 3 3 5 2 
7 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 4 2 5 4 2 2 3 
8 3 4 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 
9 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3 2 






Apéndice D - 2 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD KR-20 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
6 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
7 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
10 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1 
 
Estudiantes 
CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS LECTORES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
2 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
3 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
4 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 
5 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
6 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 
7 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 2 4 2 4 2 5 
8 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 2 2 4 2 4 2 5 
9 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 5 
10 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 4 1 5 
11 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 2 3 3 2 1 3 3 
12 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 2 3 4 2 4 2 5 
13 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 2 3 4 2 3 2 5 
15 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 1 3 3 3 1 2 1 
16 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 2 4 2 5 
17 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 5 2 4 1 4 1 5 
18 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 2 4 2 5 
19 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 4 2 2 2 2 3 
20 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 2 4 3 
21 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 
22 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 5 
23 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 3 4 2 5 4 2 2 
24 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 
25 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 3 5 2 3 3 3 
26 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
27 4 2 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 2 4 2 4 2 5 
28 3 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 4 2 4 2 5 
29 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 3 4 3 4 3 5 
30 3 4 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 
31 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3 2 
32 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 4 2 5 3 2 3 
33 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
34 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
35 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
36 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
37 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
38 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 2 1 
39 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 2 2 
40 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 2 2 
41 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 3 
42 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 1 
43 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 2 5 2 3 
44 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 2 3 
45 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 4 4 5 2 2 
46 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 2 3 
47 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
48 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
49 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
50 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 
51 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
52 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 3 2 
53 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 1 3 
54 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2 
55 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 2 
56 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 4 2 4 
57 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 2 2 4 2 4 
58 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 5 3 4 3 4 
59 2 2 4 2 4 2 5 4 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
60 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
61 4 2 4 5 2 4 3 2 1 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 
62 3 2 2 3 2 2 4 3 5 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 
63 2 3 3 2 3 3 5 4 1 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 
 
64 3 4 2 5 4 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
65 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 
66 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 
67 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 
68 2 2 4 2 4 2 5 4 4 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 
69 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
70 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
71 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
72 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 
73 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
74 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 3 2 
75 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 1 3 
76 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2 
77 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 2 5 3 2 
78 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 3 3 
79 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 4 4 5 4 5 
80 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 4 1 
81 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
82 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 
83 4 2 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 2 3 2 2 4 4 
84 3 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 2 3 3 5 2 
85 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 4 2 5 4 2 2 3 
86 3 4 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 
87 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3 2 
88 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 4 2 5 3 2 3 
89 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
90 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
91 5 2 4 5 4 4 3 3 3 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
92 2 4 4 3 5 3 1 3 3 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 4 4 3 
93 3 5 5 4 1 4 2 4 4 5 4 4 3 2 1 4 2 2 3 5 3 3 2 4 
94 2 2 2 2 2 4 2 4 4 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 5 1 3 5 
95 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 1 3 5 4 1 2 4 4 4 2 5 4 2 2 
96 5 1 5 2 4 2 2 2 3 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 5 3 2 2 
97 4 2 3 2 2 1 4 1 2 5 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 
98 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 5 4 5 3 
99 3 2 5 4 2 2 5 3 4 5 4 5 3 2 3 1 4 2 1 2 5 4 1 2 
100 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 5 2 3 
101 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
102 5 4 4 1 4 4 2 4 4 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 
103 5 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 1 4 2 2 3 5 3 5 2 4 
104 1 5 3 2 3 1 4 2 1 3 5 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 2 3 5 
105 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
106 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
107 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 
108 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
109 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 
110 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 2 4 2 4 2 5 
111 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 2 2 4 2 4 2 5 
112 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 5 
113 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 4 1 5 
114 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 2 3 3 2 1 3 3 
115 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 2 3 4 2 4 2 5 
116 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
117 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 2 3 4 2 3 2 5 
118 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 1 3 3 3 1 2 1 
119 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 2 4 2 5 
120 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 5 2 4 1 4 1 5 
121 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 2 4 2 5 
122 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 4 2 2 2 2 3 
123 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 2 4 3 
124 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 
125 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 5 
126 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 3 4 2 5 4 2 2 
127 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 
128 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 3 5 2 3 3 3 
129 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
130 4 2 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 2 4 2 4 2 5 
 
131 3 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 4 2 4 2 5 
132 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 3 4 3 4 3 5 
133 3 4 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 
134 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3 2 
135 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 4 2 5 3 2 3 
136 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
137 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
138 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
139 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
140 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
141 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 2 1 
142 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 1 
143 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 2 5 2 3 
144 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 2 3 
145 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 4 4 5 2 2 
146 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 2 3 
147 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
148 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
149 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
150 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 
151 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
152 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 3 2 
153 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 1 3 
154 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2 
155 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 2 
156 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 4 2 4 
157 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 2 2 4 2 4 
158 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 5 3 4 3 4 
159 2 2 4 2 4 2 5 4 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
160 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
161 4 2 4 5 2 4 3 2 1 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 
162 3 2 2 3 2 2 4 3 5 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 
163 2 3 3 2 3 3 5 4 1 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 
164 3 4 2 5 4 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
165 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 
166 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 
167 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 
168 2 2 4 2 4 2 5 4 4 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 
169 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
170 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
171 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
172 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 
173 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
174 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 3 2 
175 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 1 3 
176 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2 
177 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 2 5 3 2 
178 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 3 3 
179 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 4 4 5 4 5 
180 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 4 1 
181 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
182 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 
183 4 2 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 2 3 2 2 4 4 
184 3 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 2 3 3 5 2 
185 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 4 2 5 4 2 2 3 
186 3 4 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 
187 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3 2 
188 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 4 2 5 3 2 3 
189 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
190 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 2 2 
 




PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO COGNITIVO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
5 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
6 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
13 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
14 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
17 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
18 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
21 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
22 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
23 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
24 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
25 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
26 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
27 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
28 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
29 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
30 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
31 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
34 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
35 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
36 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
37 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
38 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
40 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
41 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
43 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
44 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
45 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
46 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
47 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
48 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
49 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
50 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
51 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
53 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
55 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
56 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
57 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
60 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
61 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
62 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
64 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
65 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
68 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
69 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
70 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
71 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
73 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
74 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
75 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
76 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
77 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
78 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
79 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
80 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
81 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
82 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
84 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
85 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
86 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
87 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
88 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
89 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
90 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
91 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
92 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
93 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
96 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
97 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
98 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
99 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
101 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
102 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
104 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
105 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
107 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
108 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
109 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
110 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
111 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
112 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
113 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
114 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
115 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
116 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
117 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
118 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
119 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
120 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
121 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
122 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
124 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
125 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
126 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
127 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
128 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
129 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
 
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
131 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
132 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
133 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
134 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
135 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
136 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
137 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
138 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
139 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
140 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
141 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
143 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
144 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
145 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
146 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
147 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
148 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
149 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
150 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
152 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
153 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
155 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
156 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
157 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
158 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
159 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
160 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
161 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
162 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
163 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
164 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
165 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
166 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
167 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
168 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
169 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
170 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
172 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
173 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
174 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
175 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
176 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
177 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
179 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
180 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
181 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
182 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
183 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
184 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
185 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
186 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
187 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
188 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
189 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
190 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
 




PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO PSICOMOTOR O DESTREZAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 
2 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 
3 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 
4 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 
5 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 
6 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 
7 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 
8 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 
9 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 0 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 
10 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 
11 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 
12 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 
13 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 
14 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 
15 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 
16 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 
17 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 
18 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
19 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
20 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
21 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
22 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
23 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
24 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
25 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
26 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
27 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
28 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
29 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
30 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 
31 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 
32 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
33 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 
34 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 
35 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
36 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
37 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
38 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
39 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
40 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
41 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
42 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
43 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
44 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
45 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
46 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
47 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
48 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
49 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
50 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
51 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
52 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
53 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
54 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 
55 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 
56 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 
57 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 
58 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 
59 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
60 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
61 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
62 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
 
63 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
64 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
65 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
66 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
67 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
68 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
69 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
70 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
71 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 
72 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 
73 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
74 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 
75 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 
76 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
77 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
78 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
79 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
80 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
81 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
82 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
83 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
84 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
85 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
86 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
87 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
88 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
89 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
90 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 
91 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 
92 1.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
93 0.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 
94 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 
95 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
96 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
97 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
98 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
99 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
100 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
101 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
102 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
103 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
104 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
105 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
106 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
107 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
108 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
109 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
110 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 
111 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 
112 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 
113 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 
114 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 
115 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 
116 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 
117 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 
118 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 0 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 
119 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 
120 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 
121 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 
122 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 
123 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 
124 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 
125 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 
126 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 
127 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
128 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
129 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
 
130 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
131 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
132 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
133 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
134 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
135 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
136 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
137 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
138 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
139 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 
140 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 
141 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
142 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 
143 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 
144 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
145 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
146 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
147 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
148 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
149 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
150 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
151 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
152 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
153 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
154 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
155 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
156 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
157 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
158 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 
159 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 
160 1.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
161 0.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 
162 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 
163 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
164 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
165 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
166 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
167 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
168 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
169 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
170 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
171 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
172 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
173 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
174 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
175 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
176 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
177 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
178 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 
179 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 
180 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 
181 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 
182 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 
183 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 
184 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 
185 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 
186 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 0 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 
187 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 
188 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 
189 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 
190 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 
 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2 NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES 
 
Estudiantes 
PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO AFECTIVO 
1 2 3 4 5 
1 3 4 4 3 3 
2 2 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 
4 2 4 3 3 3 
5 2 4 1 3 3 
6 3 3 3 3 3 
7 1 3 1 1 1 
8 3 4 3 2 1 
9 2 1 4 3 2 
10 1 2 4 2 4 
11 3 3 1 1 1 
12 4 3 3 4 3 
13 1 2 4 1 1 
14 2 3 3 1 4 
15 2 2 1 1 1 
16 4 2 1 2 1 
17 4 3 3 3 3 
18 3 2 1 2 1 
19 1 2 4 2 4 
20 2 2 2 3 1 
21 3 4 4 3 3 
22 2 4 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 
24 2 3 3 1 4 
25 2 2 2 2 3 
26 3 3 2 4 3 
27 3 2 3 3 3 
28 3 3 2 3 3 
29 1 2 2 3 3 
30 4 2 2 1 3 
31 1 3 2 3 3 
32 2 3 3 1 3 
33 4 4 3 3 3 
34 4 4 3 3 3 
35 3 3 3 3 2 
36 4 4 3 3 2 
37 4 4 3 3 2 
38 3 4 3 3 2 
39 3 4 1 1 1 
40 4 4 2 1 1 
41 1 1 3 2 2 
42 2 3 3 1 4 
43 2 2 1 1 1 
44 4 2 1 2 1 
45 4 3 3 3 3 
46 3 2 1 2 1 
47 2 2 2 1 2 
48 1 2 4 2 4 
49 2 2 2 3 1 
50 3 4 4 3 3 
51 2 4 3 3 3 
52 3 3 3 3 3 
53 2 4 3 3 3 
54 2 4 4 3 3 
55 3 3 3 3 3 
56 1 3 1 1 1 
57 3 4 3 2 1 
58 2 1 1 3 2 
59 3 3 1 1 1 
60 4 3 3 4 3 
61 1 2 4 1 1 
62 2 3 3 1 4 
63 2 2 1 1 1 
 
64 4 2 1 2 1 
65 4 3 3 3 3 
66 3 2 1 2 1 
67 2 2 2 1 2 
68 2 2 2 3 1 
69 3 4 4 3 3 
70 2 4 3 3 3 
71 3 3 3 3 3 
72 2 4 3 3 3 
73 2 4 4 3 3 
74 3 3 3 3 3 
75 1 3 1 1 1 
76 3 4 3 2 1 
77 2 1 1 3 2 
78 1 2 4 2 4 
79 3 3 1 1 1 
80 4 3 3 4 3 
81 4 2 4 1 1 
82 2 3 3 1 4 
83 2 2 1 1 1 
84 1 2 4 2 4 
85 2 2 2 3 1 
86 3 4 4 3 3 
87 2 4 3 3 3 
88 3 3 3 3 3 
89 2 2 2 2 3 
90 3 3 2 4 3 
91 3 2 3 3 3 
92 3 3 2 3 3 
93 4 2 2 3 3 
94 2 3 3 1 4 
95 2 2 1 1 1 
96 4 2 4 2 1 
97 4 3 3 3 3 
98 3 2 1 2 1 
99 2 2 2 1 2 
100 1 2 4 2 4 
101 2 2 2 3 1 
102 3 4 4 3 3 
103 2 4 3 3 3 
104 3 3 3 3 3 
105 2 4 3 3 3 
106 2 4 1 3 3 
107 3 3 3 3 3 
108 1 3 1 1 1 
109 3 4 3 2 1 
110 2 1 1 3 2 
111 3 3 1 1 1 
112 4 3 3 4 3 
113 4 2 4 1 1 
114 2 3 3 4 4 
115 2 2 1 4 1 
116 4 2 1 2 1 
117 4 3 3 3 3 
118 3 2 1 2 1 
119 2 2 2 1 2 
120 2 2 2 3 1 
121 3 4 4 3 3 
122 2 4 3 3 3 
123 3 3 3 3 3 
124 2 4 3 3 3 
125 2 4 1 3 3 
126 3 3 3 3 3 
127 1 3 1 1 1 
128 3 4 3 2 1 
129 2 1 4 3 2 
130 1 2 4 2 4 
 
131 3 3 1 1 1 
132 4 3 3 4 3 
133 1 2 4 1 1 
134 2 3 3 1 4 
135 2 2 1 1 1 
136 4 2 1 2 1 
137 4 3 3 3 3 
138 3 2 1 2 1 
139 1 2 4 2 4 
140 2 2 2 3 1 
141 3 4 4 3 3 
142 2 4 3 3 3 
143 3 3 3 3 3 
144 2 3 3 1 4 
145 2 2 2 2 3 
146 3 3 2 4 3 
147 3 2 3 3 3 
148 3 3 2 3 3 
149 1 2 2 3 3 
150 4 2 2 1 3 
151 1 3 2 3 3 
152 2 3 3 1 3 
153 4 4 3 3 3 
154 4 4 3 3 3 
155 3 3 3 3 2 
156 4 4 3 3 2 
157 4 4 3 3 2 
158 3 4 3 3 2 
159 3 4 1 1 1 
160 4 4 2 1 1 
161 1 1 3 2 2 
162 2 3 3 1 4 
163 2 2 1 1 1 
164 4 2 1 2 1 
165 4 3 3 3 3 
166 3 2 1 2 1 
167 2 2 2 1 2 
168 1 2 4 2 4 
169 2 2 2 3 1 
170 3 4 4 3 3 
171 2 4 3 3 3 
172 3 3 3 3 3 
173 2 4 3 3 3 
174 2 4 4 3 3 
175 3 3 3 3 3 
176 1 3 1 1 1 
177 3 4 3 2 1 
178 2 1 1 3 2 
179 3 3 1 1 1 
180 4 3 3 4 3 
181 1 2 4 1 1 
182 2 3 3 1 4 
183 2 2 1 1 1 
184 4 2 1 2 1 
185 4 3 3 3 3 
186 3 2 1 2 1 
187 2 2 2 1 2 
188 2 2 2 3 1 
189 3 4 4 3 3 
190 2 4 3 3 3 
 
